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Derzeit werden vom Land-
kreis Zwickau Bewerberinnen
und Bewerber für das Ehren-
amt bei den Amtsgerichten
Zwickau und Hohenstein-
Ernstthal für die Amtsperiode
vom 1. Januar 2014 bis
31. Dezember 2018 gesucht.
Die Bewerber müssen zum
1. Januar 2014 zwischen 25
und 69 Jahren alt sein und die
deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen. Sie sollten möglichst











Ende der Bewerbungsfrist ist
der 30. April 2013. Die ausge-
füllten Bewerbungen können
in den Bürgerservicestellen





Robert-Müller-Straße 4 - 8
08056 Zwickau
Telefonische Rückfragen
sind bei den Kolleginnen im
Büro Landrat unter
0375 4402-21031 und -21032





10. Mai 2013, bleiben die
Dienststellen des Landrats-
amtes Zwickau geschlossen.
Am 11. März 2013 legte die Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel während
ihres Südwestsachsen-Besuches bei
dem Automobilzulieferer Continental
Automotive GmbH Werk Limbach-
Oberfrohna eine Stippvisite ein. Als
Kompetenzzentrum von Diesel-Ein-
spritzsystemen trägt dieser innovative
Standort mit seinen rund 1 600 Mit-
arbeitern gemeinsam mit den weltweit
290 weiteren Bereichen zum Erfolg
des Unternehmens bei. 
Im Anschluss an diesen Termin trug
sich Dr. Angela Merkel im Beisein von
Landrat Dr. Christoph Scheurer und
Oberbürgermeister Dr. Hans-Christian
Rickauer in das Ehrenbuch der Stadt
Limbach-Oberfrohna ein. Dabei in-
formierte sie sich über die Kommune
und den Landkreis Zwickau. 
In ihrem, den Besuch abschließenden
Statement, betonte sie, dass die Region
Chemnitz und das Erzgebirge eine
Zukunftsregion mit hochausgebildeten
Facharbeitern und sehr guten Le-
bensbedingungen für Familien sei.
Sie sagte: „Weltmarktprodukte werden
in ganz Deutschland produziert –
Limbach-Oberfrohna als ein solcher




Dr. Angela Merkel auf Stippvisite im Landkreis
Dr. Angela Merkel im Gespräch mit Dr. Christoph Scheurer
Foto: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna
Frühzeitige berufliche Orientierung
stand im Mittelpunkt der landesweiten
Berufsorientierungsaktion „Schau rein!
- Woche der offenen Unternehmen“,
die bereits zum achten Mal stattfand.
Auch im Landkreis Zwickau konnten
Schülerinnen und Schüler zahlreiche
Unternehmen besuchen und sich über
verschiedene Berufsbilder, Ausbil-
dungsmöglichkeiten und die dafür
notwendigen Anforderungen direkt
im Unternehmen informieren. 
So öffneten vom 11. bis 16. März
2013 im Landkreis Zwickau 127 Un-
ternehmen ihre Türen für die zu-
künftigen Berufseinsteiger. Sie hielten
328 Termine für über 3 800 Besucher
bereit. Dabei konnten die Jungen
und Mädchen aus 96 dualen Ausbil-
dungsberufen und 40 akademischen
Berufen wählen.
Dieses umfangreiche Angebot zur Be-
rufsorientierung wurde 2088-mal an-
genommen. „Damit lag die Auslastung
bei 55 Prozent – eine deutliche Ver-
besserung gegenüber dem Vorjahr,
wo die Inanspruchnahme der Be-
suchstermine nur  43 Prozent betrug“,
freut sich Birgit Vorratz, Leiterin der
Stabsstelle für Wirtschaftsförderung/
Tourismus im Landratsamt über die
gewachsene Resonanz der sachsen-
weiten Aktivität im Landkreis. 
Das stärkste Interesse verbuchten Be-
rufe wie Erzieher, Rechtsanwalt, aber
auch Landwirt, Fleischer und Zahn-
techniker. Hier waren die möglichen
Termine komplett ausgebucht. Die
Berufe Koch, Hotelfachmann, Res-
taurantfachmann, Rettungsassistent
sowie Gesundheits- und Kranken-
pfleger konnten ebenso in der Be-
liebtheit punkten. 
Wenig besucht durch die künftigen
Auszubildenden waren Unternehmen,
die Berufe wie Zerspanungs-, Indus-
trie- oder Konstruktionsmechaniker
vorstellten. Kaufmann im Groß- und
Außenhandel sowie relativ unbekannt
Berufe, weckten ebenso wenig In-
teresse. Bei dem Beruf Altenpfleger,
der gute Berufschancen bietet, waren
sogar 170 von den 220 angebotenen
Plätzen, um in das Berufsfeld Einblick
zu nehmen, frei geblieben.
„Leistungsmotivierte, engagierte und
kompetente Schulabgänger zu finden,
die den Anforderungen des Arbeits-
marktes gewachsen sein werden, wird
künftig auch für die Unternehmen
aus dem Landkreis Zwickau schwie-
riger werden. Die Herausforderung
besteht vor allem darin, den Nach-
wuchs in der Region zu halten, indem
ihnen möglichst frühzeitig Perspektiven
aufgezeigt und sie auf den Einstieg
ins Berufsleben vorbereitet werden.
„Die Schau rein! – Woche der offenen
Unternehmen“  ist dabei eine ausge-
zeichnete Gelegenheit zur praktischen
Berufsorientierung. Es ist gut, dass
viele Unternehmen die Aktion nutzten,
um auf sich aufmerksam zu machen“,
zieht Vorratz Fazit.
Die Organisation dieser Berufsori-
entierungsaktion erfolgt im Landkreis
Zwickau im engen Zusammenwirken
von Schulen, den kommunalen Wirt-
schaftsförderungen der Städte und
des Landratsamtes, den Unternehmen,
der Agentur für Arbeit, der Sächsischen
Bildungsagentur, der Initiative Süd-
westsachsen e.V. und weiteren Part-
nern. Auch als Modellregion für Be-
rufs- und Studienorientierung wird
„Schau rein“ aktiv begleitet. So un-
terstützte sie sachsenweit einmalig
diese Aktion, indem sie den künftigen
Berufseinsteigern im Landkreis zu-
sätzlich die Broschüre „Was will ich
eigentlich werden?“ und Eintragungs-
hilfen in die Hand gab und die Koor-
dinierung vor Ort übernahm.
„Ich möchte mich bei allen an der
Berufsorientierungsaktion Beteiligten,
die diesen Erfolg ermöglichten, hiermit
bedanken“, so die Leiterin der Wirt-
schaftsförderung abschließend.
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IMPressUM
Ö F F e n t l I c h e  B e K A n n t M Ac h U n G e n
Beschlussnummer 350/13/Kt:
Der Kreistag beschließt, die Einwendung
gegen die Haushaltssatzung 2013 des Land-
kreises Zwickau abzulehnen.
Beschlussnummer 351/13/Kt:
Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes „Zentrales Immobilien-
management (ZIM)“ wie folgt:
1. Es betragen 
1.1 im Erfolgsplan
die Erträge 12.333.247 EUR
die Aufwendungen 12.333.247 EUR
der Jahresgewinn 0 EUR









2. Es werden festgesetzt
2.1 Gesamtbetrag der Kredite 0 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR
2.3 der Höchstbetrag des
Kassenkredites 2.000.000 EUR
Beschlussnummer 352.4/13/Kt:
Abstimmung über die Vorlage KT 0416/13 ein-
schließlich der beschlossenen Ergänzungsanträge:
1. Der Kreistag beschließt die Haushaltssat-
zung und den Haushaltplan des Landkreises
Zwickau für das Haushaltsjahr 2013.
2. Der Kreistag beauftragt den Landrat mit
dem Ziel eines nicht weiter erhöhten
Kreisumlagesatzes
- zu prüfen, ob und wie eine Reduzierung 
des Zuschusses bei kreislichen Einrich-
tungen erreicht werden kann (insbe-
sondere Gymnasien, Sachsenlandhalle, 
Stausee Oberwald, Sporthallen)
- zu prüfen, ob und wie Verwaltungs-
strukturen gestrafft werden können
- zu prüfen, in welchen Einrichtungen 
höhere Einnahmen erreichbar sind.
Das Ergebnis ist dem Kreistag im Bericht über
den Vollzug des 1. Halbjahres vorzulegen.
Beschlussnummer 353/13/Kt:
Der Kreistag widerruft zum 30. Juni 2013
die Bestellung von Herrn Heinz Hartmann
als Stellvertreter des Kreisbrandmeisters und
als Leiter des Inspektionsbereiches Nord und
bestellt Herrn Thomas Luderer als Stellver-
treter des Kreisbrandmeisters für die Dauer
von sechs Jahren mit Wirkung ab dem 1. Juli
2013. Die Aufgabe „Leiter des Inspektions-
bereiches Nord“ wird ab dem 1. Juli 2013
Herrn Uwe Clemens übertragen.
Die Aufgabe als Stellvertreter des Kreis-
brandmeisters wird ehrenamtlich wahrge-
nommen.
Beschlussnummer 354/13/Kt:
Der Kreistag wählt als Stellvertreter für die
Landkreisversammlung des Sächsischen Land-
kreistages folgende Person: Herrn Hartmut
Reinsberg.
Beschlussnummer 355.1/13/Kt:
Der Kreistag wählt auf Vorschlag von kreis-
angehörigen Kommunen des ehemaligen
Landkreises Chemnitzer Land, die im Gebiet
des ehemaligen Landkreises Glauchau liegen,
folgende zwei Vertreter in den „Stiftungsrat
der Stiftung der Kreissparkasse Glauchau“:
Herrn Ralph Zenker und Herrn Steffen Nau-
mann.
Beschlussnummer 355.2/13/Kt:
Der Kreistag wählt auf Vorschlag der Sparkasse
Chemnitz folgende drei Vertreter in den „Stif-
tungsrat der Kreissparkasse Glauchau“: Frau
Angela Grießmann, Frau Susanne Rülke und
Herrn André Rietze.
Beschlussnummer 356/13/Kt:
Der Kreistag bestätigt, dass ein wichtiger
Grund für die Ablehnung des Kreistags-Man-
dates durch Herrn Dr. Claus-Steffen Reit-
zenstein vorliegt.
Büro Landrat
Bekanntmachung der Beschlüsse der 23. Kreistagssitzung vom 27. März 2013
Die öffentliche 15. Sitzung des sozial- und
Gesundheitsausschusses findet am Mitt-
woch, dem 8. Mai 2013 um 17:00 Uhr im
Saal des Verwaltungszentrums in 08412 Wer-
dau, Königswalder Straße 18, statt.
Tagesordnung:
1. Vortrag „Aktuelle Entwicklungen in der
Grundsicherung“
Referent: Herr Mario Müller, Geschäfts-
führer des Jobcenters Zwickau
2. Informationsvorlage SGA 062/13
Förderung der freien Wohlfahrtspflege 2013
3. Beschlussvorlage SGA 061/13
Förderung der freien Wohlfahrtspflege 2013
4. Beschlussvorlage SGA 063/13
Förderung der freien Wohlfahrtspflege
2013 – AIDS-Hilfe Westsachsen e. V.
5. Informationsvorlage SGA 064/13
Vorstellung des Konzeptentwurfes „Integrierte
Sozialplanung des Landkreises Zwickau“
6. Informationen
Zwickau, 8. April 2013
Dr. C. Scheurer
Landrat
Die öffentliche 17. Sitzung des Bildungs-
und Kulturausschusses findet am Mitt-
woch, dem 15. Mai 2013 um 17:00 Uhr im
Saal des Verwaltungszentrums in 08412 Wer-
dau, Königswalder Straße 18, statt.
Tagesordnung:
1. Informationsvorlage BKA 061/13
Vorstellung des Konzeptentwurfes „Integrierte
Sozialplanung des Landkreises Zwickau“
2. Tätigkeitsbericht 2012 des Medienpädago-
gischen Zentrums des Landkreises Zwickau
Referent: Herr Jan Pagenkopf, Leiter des
Medienpädagogischen Zentrums
3. Berufliche Schulzentren im Schuljahr 2012/13
– Aktuelle Entwicklungen und Aussichten
4. Vortrag zur Sportentwicklung im Landkreis
Zwickau
Referent: Herr Jens Juraschka, Präsident
des Kreissportbundes Zwickau
5. Informationen
Zwickau, 8. April 2013
Dr. C. Scheurer
Landrat
Die 23. Sitzung des Wirtschaft-, Bau- und
Umweltausschusses findet am Mittwoch,
dem 22. Mai 2013 um 17:00 Uhr im Saal
des Verwaltungszentrums in 08412 Werdau,
Königswalder Straße 18, statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Beschlussvorlage WBU 057/13
Kapazitätserweiterung in den Gemein-
schaftsunterkünften für Asylbewerber im
Landkreis Zwickau 
– Vergabeentscheidung nach VOL
2. Informationen
Es folgt ein nichtöffentlicher  Teil.
Zwickau, 8. April 2013
Dr. C. Scheurer
Landrat




Montag 08:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr
Sonnabend* 09:00 bis 12:00 Uhr
*im Wechsel zwischen den Bürgerservicestellen
sonnabendöffnungszeiten 
für  April und Mai 2013
20. April 2013





















Amt für Service und Zentrale Dienste
Information zum
Bürgerservice
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Ö F F e n t l I c h e  B e K A n n t M Ac h U n G e n
Gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95),
wird Folgendes bekannt gemacht:
Die Wiesenburger Land e. G., Gartenstraße 1 in 08134
Wildenfels beantragte mit Datum vom 12. Oktober 2012
gemäß § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Juni 2012 (BGBl. I S. 1421), in der
jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit den Nrn. 7.1 e)
Spalte 2 und 9.36 Spalte 2 des Anhangs zur Vierten Verordnung
zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. August 2012 (BGBl. I S. 1726),
in der jeweils geltenden Fassung, die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung zur Erweiterung ihrer Milchviehanlage.
Die Erweiterung besteht im Wesentlichen in der Errichtung
eines Milchviehstalls, weiterer Fahrsilos und Güllebehälter
sowie einer Biogasanlage. 
Für die Erweiterung der Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht
von Rindern mit 800 oder  mehr Plätzen ist gemäß Nr. 7.5.1 der
Anlage 1 des UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls
zur Feststellung der Notwendigkeit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen. Diese Einzelfallprüfung gemäß § 3c
Satz 1 UVPG hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht erforderlich ist, weil die beantragte Änderung keine
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 a Satz 3 UVPG
die vorgenannte Entscheidung des Landratsamtes Zwickau
nicht selbstständig anfechtbar ist.





Bekanntmachung des landratsamtes Zwickau zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung für das
Vorhaben zur erweiterung der Milchviehanlage und errichtung einer Biogasanlage der Wiesenburger land e. G.  in 08134
langenweißbach, Weißbacher straße – Az.: 1623-106.11-150-04-fi  
Vom 2. April 2013
Umweltamt
Bekanntmachung des landratsamtes
Zwickau zur Durchführung von Ge-
wässerschauen im landkreis Zwickau
Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Ab-
wasserzweckverbandes „Lungwitztal-Steegenwiesen“ findet
am Freitag, dem 19. April 2013, 09:00 Uhr, im Ratssaal des
Rathauses der Stadt Lugau (Obere Hauptstraße 26, 09385
Lugau) statt.
Öffentlicher teil
TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-
ladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie
Bestätigung der Tagesordnung
TOP 2 Protokollkontrolle, Festlegung von zwei Vertretern
zur Protokollunterzeichnung
TOP 3 Beschluss über Einzelmaßnahmen mit den im Jahr
2012 nicht in Anspruch genommenen Bürgschaften
TOP 4 Beschluss zu einem zweiten Maßnahmen-Block mit
zugehörigen Ausfallbürgschaften für das Haushalts-
jahr 2013
TOP 5 Aufhebung des Beschlusses Nr. 01/2013
TOP 6 Aufhebung des Beschlusses Nr. 13/2012 
TOP 7 Beschluss zum Verzicht auf die Erhebung einer Kla-
ge gegen die Wibera AG 
TOP 8 Sonstiges
Es folgt ein nichtöffentlicher Teil.
Das Ende der Beratung ist für ca. 12:00 Uhr vorgesehen.





obliegt gemäß § 3 der Verbandssatzung die öffentliche Aufgabe
der Abwasserbeseitigung in seinem Verbandsgebiet im Umfang
des § 63 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes. 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2013 einschließlich der Anlagen liegt in der Zeit vom 
22. April 2013 bis zum 30. April 2013 beim Sitz des Abwasser-
zweckverbandes in 08373 Remse, OT Weidensdorf, An der
Muldenaue 10, während folgender Sprechzeiten:
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen in Verbindung mit § 58 des Sächsischen Gesetzes
über kommunale Zusammenarbeit können Einwohner des
Verbandsgebietes sowie Abgabenpflichtige während dieser
Zeit, spätestens jedoch bis zum Ablauf des siebenten Ar-
beitstages nach dem letzten Tag der Auslegung (also bis
zum 14. Mai 2013), Einwendungen gegen den Entwurf er-
heben. Die Einwendungen können schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim Sitz des Abwasserzweckverbandes „Lung-
witztal-Steegenwiesen“ hervorgebracht werden. Wir bitten
um Beachtung, dass am Freitag, dem 10. Mai 2013, keine
Sprechzeit sein wird. Über fristgemäß erhobene Einwen-
dungen beschließt dann die Verbandsversammlung in öf-
fentlicher Sitzung.




Ortsübliche Bekanntgabe des Abwasser-
zweckverbandes „lungwitztal-steegen-
wiesen“




Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen schreibt
im Rahmen eines offenen Verfahrens für das Schuljahr
2013/2014 Leistungen im freigestellten Schülerverkehr eu-
ropaweit aus. Einzelheiten dazu finden die Unternehmen
unter www.vms.de. Die Unterlagen sind kostenpflichtig
(Preis 5 EUR). 
Die Unterlagen werden wie folgt ausgegeben: 
1. Bei Barzahlung im Kundenbüro des VMS, Am Rathaus 2,
Chemnitz, werden die Unterlagen gegen Empfangsbestä-
tigung sofort übergeben. 
2. Bei schriftlicher Anforderung ist vorzulegen: 
- ein Verrechnungsscheck bzw. 
- der Einzahlungsbeleg bei Einzahlung auf das Konto 
(Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz, 
BLZ: 87050000, Kontonummer: 3627009206).
Schlusstermin für den Eingang der Angebote ist der  6. Mai
2013, 12:00 Uhr.
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS)
Ausschreibung leistungen im freigestellten schülerverkehr 
Auf der Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG)
werden im Monat Mai 2013 nachfolgende Gewässerschauen an
Gewässern 1. und  2. Ordnung durchgeführt:
Termin: Dienstag, 7. Mai 2013
Gewässer: Pleiße (in der Gemeinde Crimmitschau)
Treffpunkt: 08:00 Uhr in Crimmitschau, Kreuzung Zwickauer 
Straße/Dänkritzer Landstraße 
Termin: Dienstag, 14. Mai 2013
Gewässer: Koberbach (in der Gemarkung Blankenhain, Rußdorf, 
Niederalbertsdorf und Langenhessen), Pfarrgraben 
und Mühlbach (in der Gemarkung Langenhessen)
Treffpunkt: 08:00 Uhr in Blankenhain, Friedenseiche – Nähe 
Am Koberbach 121
Termin: Dienstag, 28. Mai 2013
Gewässer: Auerbacher Bach (in der Gemarkung Auerbach, 
Eckersbach und Pölbitz)
Treffpunkt: 08:00 Uhr in Zwickau, Kreuzung Crossener 
Straße/Pölbitzer Straße
Termin: Mittwoch,  29. Mai 2013
Gewässer: Buchgraben, Steingrubenbach (Küchengrundbach) 
und Oertelshainer Bach in Remse
Treffpunkt: 09:30 Uhr Parkplatz vor der Feuerwehr,  August-
Bebel-Straße (Höhe Hausnummer 35)
Den Eigentümern und Anliegern im Bereich der Gewässer, den
zur Benutzung des Gewässers Berechtigten, den Fischereibe-
rechtigten, der Katastrophenschutzbehörde sowie den nach
BNatSchG anerkannten Verbänden wird Gelegenheit gegeben,
an der Schau teilzunehmen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mitglieder
der Schaukommission zur Durchführung ihrer Aufgaben befugt
sind, Grundstücke und Anlagen zu betreten.
Nähere Auskünfte werden durch die Untere Wasserbehörde,
Telefon: 0375 4402-26214, -26222 und -26227 erteilt.
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Ö F F e n t l I c h e  B e K A n n t M Ac h U n G e n
Im Amt für Planung/schule/Bildung des Landratsamtes
Zwickau, Sachgebiet Planung, Controlling, Haushalt, ist folgende
Vollzeitstelle ab dem 1. Juli 2013 unbefristet zu besetzen:
sachbearbeiterin/sachbearbeiter Fachberatung – Kita
(Kennziffer 28/2013/DII)
Das Amt für Planung/Schule/Bildung ist dem Dezernat II -
Jugend, Soziales und Bildung - zugeordnet. 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- sozialpädagogische Beratung von Kindertageseinrichtungen
und deren Träger sowie Tagespflegepersonen
- Mitwirkung, Begleitung und Weiterentwicklung der päd-
agogischen Konzeption sowie Projekten in der Einrichtung 
- Durchführung von Einzel-, Gruppen- und Teamberatungen
- Elternberatung und Unterstützung der Fachkräfte in der
Arbeit mit den Eltern
- fachliche Beratung und Begleitung integrativer Einrichtungen
einschließlich förderpädagogischer und integrativer Prozesse
im Einzelfall
- Arbeit in Fachgremien, z. B. Arbeitskreisen des Landesju-
gendamtes
Das Aufgabengebiet erfordert vor allem:
- umfassende Rechtskenntnisse für die übertragenen Aufgaben
(u. a. Sozialgesetzbuch VIII, Landesjugendhilfegesetz,
Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen - sächs. KitaG)
- sehr gutes Ausdrucksvermögen im mündlichen und schrift-
lichen Bereich
- sichere und anwendungsbereite PC-Kenntnisse in Microsoft
Office
- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft zur dienstlichen
Nutzung des privaten Pkw
erforderliche Qualifikation:
- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als staatlich
anerkannte Sozialarbeiterin/stattlich anerkannter Sozial-
arbeiter oder Sozialpädagogin/Sozialpädagoge
Wünschenswert sind:
- einschlägige Berufserfahrungen, z. B. Leitungsfunktion in
Kindertagesstätten oder im Bereich der entsprechenden
pädagogischen Fachberatung
Die Vergütung bemisst sich nach der Entgeltgruppe S 11 des
Tarifvertrages für die Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst. 
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ent-
sprechende Nachweise sind der Bewerbung beizufügen. 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Kopien der
Schul- und Berufsabschlüsse und lückenlosen Arbeitszeugnissen
sind unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum 30. April
2013 (Posteingangsstempel) zu senden an das
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation
Königswalder Straße 18
08412 Werdau.
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
für die Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz beim zuständigen Einwohner-
meldeamt zu beantragen und die Erstellungskosten zu tragen.
Es ist nicht notwendig, bereits den Bewerbungsunterlagen
ein Führungszeugnis beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständigeBewerbungs-
unterlagen im Auswahlverfahren berücksichtigt werden können. 
Um Beifügen eines ausreichend frankierten Rückumschlages
wird gebeten.
Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Zwickau, Sachgebiet
Sozialmedizinischer Dienst, sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt
jeweils vertretungsweise eine Teilzeitstelle mit 32  Wochenstunden
befristet bis zum 30. November 2014 sowie eine Teilzeitstelle
mit 36 Wochenstunden befristet für die Dauer des krankheits-




Das Gesundheitsamt ist dem Dezernat II - Jugend, Soziales
und Bildung -  zugeordnet. 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Sozialarbeiterische Beratung, Betreuung und Hilfeleistung
nach dem sächsischen Gesetz über die Hilfen und die Un-
terbringung bei psychischen Krankheiten, vor allem
- Einleitung von Maßnahmen zur Vermeidung von Eigen- 
und Fremdgefährdung bei Menschen mit psychischen 
Krankheiten
- Ausübung von Tätigkeiten, die zur Entscheidung zur zwangs-
weisen Unterbringung psychisch kranker Menschen in
Zusammenarbeit mit der Gerichtsbarkeit erforderlich sind
- Sicherstellung einer ganzheitlichen Beratung
- Betreuung der/des Hilfesuchenden, der Angehörigen 
sowie Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
- Dokumentation der geleisteten sozialarbeiterischen
Betreuung
- Organisatorische und fallübergreifende Tätigkeiten
Das Aufgabengebiet erfordert vor allem:
- Organisationstalent, Flexibilität und Mobilität
- selbstständiges Handeln bei Problemsituationen
- persönliche Eignung für den Umgang mit dem Klientel
- kompetenten Umgang und korrektes Auftreten
- berufspraktische Erfahrungen auf dem zu betreuenden
Sektor
- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft zur dienstlichen
Nutzung des privaten Pkw
- sicheren Umgang mit dem Computer
erforderliche Qualifikation:
- erfolgreicher Abschluss als staatlich anerkannte  Sozialar-
beiterin/staatlich anerkannter Sozialarbeiter oder Sozial-
pädagogin/Sozialpädagoge
Die Vergütung bemisst sich nach der Entgeltgruppe S 14 des Tarif-
vertrages für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. 
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ent-
sprechende Nachweise sind der Bewerbung beizufügen.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Kopien der
Schul- und Berufsabschlüsse, lückenlosen Arbeitszeugnissen und
sonstigen Nachweisen sind unter Angabe der o. g. Kennziffer bis
zum 24. April 2013 (Posteingangsstempel) zu senden an das
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation
Königswalder Straße 18
08412 Werdau.
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens für
die Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist verpflichtet,
ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregi-
stergesetz beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen
und die Erstellungskosten zu tragen. Es ist nicht notwendig, bereits
den Bewerbungsunterlagen ein Führungszeugnis beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige Bewerbungs-
unterlagen im Auswahlverfahren berücksichtigt werden können. 
Um Beifügen eines ausreichend frankierten Rückumschlages
wird gebeten.
Im Umweltamt des Landratsamtes Zwickau, Sachgebiet
Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft,  ist folgende Voll-




Das Umweltamt ist dem Dezernat VI - Umwelt, Natur,
Land- und Forstwirtschaft – zugeordnet.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstaufsicht im Privat- und Körperschaftswald,
Forstschutz in allen Waldeigentumsarten, Schutz vor 
Waldbränden und Naturereignissen bzw. tierischen und 
pflanzlichen Schädlingen
- Forstliche Rahmenplanung und Sicherung der Waldfunk-
tionen
- Aufgaben zum Vollzug der Waldgesetze und als Träger 
öffentlicher Belange, forstliche Rahmenplanung
- Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich der 
Reitwege
- Zuarbeit bei Aufgaben als Pflanzenschutzdienst, bei
Aufgaben nach dem Forstvermehrungsgutgesetz sowie
bei der Erstellung des forstlichen Gutachtens zum Wild-
abschussplan
- Berufsausbildung forstlicher Berufe
- Anleitung des technischen Mitarbeiters 
Das Aufgabengebiet erfordert vor allem:
- abgeschlossene Fachhochschulausbildung Forstwirtschaft,
ggf. Laufbahnprüfung für den gehobenen Forstdienst
- fundierte Rechtskenntnisse auf den Gebieten Wald,
Umwelt, Naturschutz, Jagd und damit jeweils in Zusam-
menhang stehenden Regelungsbereichen
- Kenntnisse in der Anwendung spezieller Software für die
Forstwirtschaft
- Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft zur Nutzung
des privaten Pkw für den forstlichen Außendienst
- gesundheitliche/körperliche Eignung und Belastbarkeit
Die Stelle ist mit der Entgeltgruppe E 9 des Tarifvertrages
für den Öffentlichen Dienst bewertet.
Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen
von Frauen ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Be-
werber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Kopien der
Schul- und Berufsabschlüsse, lückenlosen Arbeitszeugnissen
und sonstigen Nachweisen sind unter Angabe der o. g.
Kennziffer bis zum 24. April 2013 (Posteingangsstempel)
zu senden an das
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation
Königswalder Straße 18
08412 Werdau.
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
für die Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs.
5 Bundeszentralregistergesetz beim zuständigen Einwoh-
nermeldeamt zu beantragen und die Erstellungskosten zu
tragen. Es ist nicht notwendig, bereits den Bewerbungsun-
terlagen ein Führungszeugnis beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige Bewer-
bungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksichtigt werden
können. 
Um Beifügen eines ausreichend frankierten Rückumschlages
wird gebeten.
Amt für Personal und Organisation
stellenausschreibungen
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Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Vermessung,
hat Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters geändert:
Betroffene Flurstücke:
Gemarkung Rüsdorf (4602): 8/1, 8/4, 13, 36/4, 138/1,
149, 150b, 150d, 151a, 172, 174, 188, 190, 195, 203,
204, 217/2, 217a, 218/1, 218a, 219, 235/1, 254/1,
279/1 und 282;
Gemarkung St. Egidien (4624): 340/5, 343, 344, 347,
349/1 und 760/17;
Gemarkung Werdau (8537): 906/1, 906/2, 907/2,
907/3, 907/4, 909/1, 909/2, 909/3, 910/1, 910/2,
910/3, 910/5, 910/6, 911/1, 913/2, 928, 930, 932,
933, 934, 935, 936, 940/2, 941/1, 941/2, 942/1,
1083/5, 1084/2, 1085/1, 1085/9, 1085/10, 1085/11,
1085/12, 1832/2, 1992, 1992a, 1993, 1993a, 1993b,
1993c, 1994, 2010a, 2082b, 2135/4, 2135/5, 2135/20,
2135/21, 2135/24, 2136/1, 2136/3, 2136/27, 2136/37,




Änderung von Daten über Grenzen eines Flurstücks
Änderung der Angabe der Flächengröße
Änderung der Angaben zur Nutzung
Änderung des Gebäudenachweises
Allen Betroffenen wird die Änderung der Bestandsdaten
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt ge-
macht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf diesem
Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6 SächsVermKatG1.
Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Vermessung,
ist nach § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 des Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetzes (SächsVermKatG)1 für die Füh-
rung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Änderung
der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die
Vorschriften des § 14 SächsVermKatG1 zugrunde.
.
Die Unterlagen liegen ab dem 18. April 2013 bis zum 
21. Mai 2013 im Sachgebiet Geodatenmanagement – GIS
des Amtes für Vermessung Zwickau, Stauffenbergstraße 2,
08066 Zwickau, in der Zeit
Dienstag
09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag
09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
zur Einsichtnahme bereit. 
Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG1 gilt die Änderung
der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters sieben Tage
nach Ablauf der Offenlegungsfrist (29. Mai 2013) als
bekannt gegeben.
rechtsbehelfsbelehrung:
Die Bildung von Flurstücken, die Änderung der Flurstücks-
nummer und die Änderung von Daten über Grenzen eines
Flurstücks stellen Verwaltungsakte dar. Gegen diese Arten
der Änderung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des Ak-
tenzeichens beim Landratsamt Zwickau, Amt für Vermessung,
Stauffenbergstraße 2, 08066 Zwickau, oder einer anderen,
nachfolgend aufgeführten Dienststelle des Landkreises
Zwickau zu erheben.
Weitere Dienststellen des landratsamtes Zwickau:
08371 Glauchau, Chemnitzer Straße 29
08371 Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 1 + 2
08371 Glauchau, Heinrich-Heine-Straße 7
08371 Glauchau, Scherbergplatz 4
09337 Hohenstein-Ernstthal, Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5
09212 Limbach-Oberfrohna, Jägerstraße 2a
08412 Werdau, Königswalder Straße 18
08412 Werdau, Zum Sternplatz 7
08056 Zwickau, Robert-Müller-Straße 4 - 8
08056 Zwickau, Werdauer Straße 62
Für Fragen stehen die Sachbearbeiter des Sachgebietes
Geodatenmanagement - GIS während der Öffnungszeiten
zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, im Amt für Ver-
messung die Fortführungsnachweise und die weiteren Un-
terlagen zu den Änderungen einzusehen.
Zwickau, 25. März 2013
Lenk
Amtsleiter
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVerm-
KatG) vom 29. Januar 2008, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.
Mai 2010 (SächsGVBl. S. 134, 140) in der jeweils geltenden Fassung.
2 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung
des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes - SächsVermKatGDVO) vom
6. Juli 2011 in der jeweils geltenden Fassung
Amt für Vermessung
Offenlegung der Änderung von Bestandsdaten des liegenschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 des sächsischen Vermessungs-
und Katastergesetzes – sächsVermKatG1
Im Jugendamt des Landratsamtes Zwickau, Sachgebiet
Spezieller Sozialdienst, ist zum 1. Juli 2013 folgende




Das Jugendamt ist dem Dezernat II - Jugend, Soziales und
Bildung -  zugeordnet. 
Da die Einstellung auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 Teilzeit-
und Befristungsgesetz (TzBfG) erfolgt, können nur Bewerbe-
rinnen/Bewerber  berücksichtigt werden, die in den letzten
drei Jahren  nicht in einem unbefristeten oder befristeten Ar-
beitsverhältnis mit dem Landkreis Zwickau standen. 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Haushaltssachbearbeitung im Bereich Unterhaltsvorschuss-
gesetz (UVG), vor allem
- Erfassen von monatlichen Sammelanweisungen,
Einzelzahlungen und Anweisungen interner Verrech-
nungen im Rechnungseingangsbuch
- Anlegen von Personenkonten für Rückforderungen 
gemäß §§ 5, 7 UVG
- Sollstellungen der Rückforderungen gemäß §§ 5, 7 
UVG im Haushaltsprogramm einschließlich 
Änderungen und Korrekturen
- Feststellung von Überzahlungen, Rücklaufüberwachung, 
Änderung der Sollstellungen für Rückforderungen bzw. 
Belegerstellung für Kasse zur Auszahlung
- Errechnung der Forderungen und Rückzahlungen nach 
UVG an Bund und Land einschließlich Erstellung der 
Forderungsnachweise nach UVG und Nachweise über 
Rückeinnahmen an Bund und Land, Erfassen im 
Rechnungseingangs-/-ausgangsbuch
- Information an den Sachgebietsleiter bei drohenden 
Abweichungen
- Führen der Beleg- und Buchungsnachweise
- Erfassen einschließlich Zuordnen von Insolvenzen 
im Fachverfahren, Information der Kasse über ange-
meldete Forderungen gemäß  § 7 UVG beim Insol-
venzverwalter, Information an die Kasse über anzu-
meldende Forderungen gemäß § 5 UVG
- Recherchen von Zahlungseingängen aus den Vorjahren 
in alten Haushaltsprogrammen
- Vorbereitung des Archivgutes für UVG und Rückgriff
Das Aufgabengebiet erfordert vor allem:
- fundierte aktuelle PC-Kenntnisse, sichere Kenntnisse im
MS-Office 2010, geübter Umgang mit Datenbanksoft-
ware
- Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an fachlicher
Qualifizierung
- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft zur dienstlichen
Nutzung des privaten Pkw
erforderliche Qualifikation:
- erfolgreicher Abschluss als Verwaltungsfachangestellte/r
oder ein mindestens vergleichbarer Berufsabschluss
Die Vergütung bemisst sich nach der Entgeltgruppe 5 TVöD. 
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ein
entsprechender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen bei-
zufügen.
Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf, Ablichtungen
von Zeugnissen und lückenlosen Tätigkeitsnachweisen sind
unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum 24. April 2013
(Posteingangsstempel) zu senden an das  
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation
Königswalder Straße 18
08412 Werdau.
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
für die Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz beim zuständigen Einwohner-
meldeamt zu beantragen und die Erstellungskosten zu tragen.
Es ist nicht notwendig, bereits den Bewerbungsunterlagen
ein Führungszeugnis beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige Bewer-
bungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksichtigt werden
können. 
Um Beifügen eines ausreichend frankierten Rückumschlages
wird gebeten.
Amt für Personal und Organisation
stellenausschreibungen
Der verlustig gegangene Dienstausweis Nr. 1520.8 des Land-
ratsamtes Zwickau, Ausweisinhaberin Frau Ute Melath, ist
gesperrt.





09:00 - 09:30 Fraureuth/OT Beiersdorf Dorfstraße 26 f (Feuerwehr)
10:00 - 10:30 Fraureuth/OT Gospersgrün Ernst-Ahnert-Straße gegenüber
HNr. 30 (Containerstandplatz)
11:00 - 11:45 Fraureuth/OT Ruppertsgrün Zwickauer Straße gegenüber 
HNr. 8 a (Parkplatz Glowatzky-Halle)
12:00 - 12:45 Fraureuth Fabrikgelände 12
14:00 - 15:00 Werdau/OT Steinpleis Hauptstraße 72 a (Anger)
15:30 - 16:30 Werdau/OT Leubnitz Wettiner Straße 30
(Parkplatz Diskothek Linde)




09:00 - 10:00 Werdau-West An den Teichen 12 (Parkplatz vor
dem Ernst-Grube-Stadion)
10:30 - 11:30 Werdau Zwickauer Straße neben HNr. 51
(Parkplatz Sorge, bei Alexander-
Lincke-Straße 1 und 3)
12:00 - 13:00 Werdau-Ost Heinrich-Heine-Straße/Ecke
Brüderstraße (bei Bushaltestelle)
14:15 - 15:15 Werdau/OT Langenhessen Kirchschulstraße bei HNr.3
(Kirchschulplatz)
15:45 - 16:45 Werdau Turnhallenstraße nach HNr. 1
17:15 - 18:00 Werdau/OT Königswalde Hartmannsdorfer Straße 13
(ehemals Platz der Solidarität)
Montag,
6. Mai
09:00 - 09:30 Crimmitschau/ Großpillingsdorf bei HNr. 18
OT Großpillingsdorf (Feuerwehrvorplatz)
10:00 - 10:30 Crimmitschau/OT Blankenhain Schlossblickstraße neben HNr. 6
(Parkplatz Haus des Gastes)
11:00 - 12:00 Crimmitschau/OT Mannichswalde Nischwitzer Straße 13
(ehemals Altes Rittergut)
14:00 - 15:00 Crimmitschau/OT Langenreinsdorf Hauptstraße 74
(Gasthof Weißer Schwan)
6
A M t l I c h e s
Ab dem 29. April 2013 findet die mobile Schadstoffsammlung in den einzelnen Städten und
Gemeinden des ehemaligen Landkreises Zwickauer Land statt.
Gemäß der gültigen Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Zwickau
können Einwohner des Landkreises Zwickau die in ihrem Haushalt angefallenen Schadstoffe
in haushaltüblichen Mengen am Schadstoffmobil abgeben.
Die Aufwendungen für das Einsammeln und das Beseitigen der Schadstoffe aus Haushalten in
üblicherweise anfallenden Kleinmengen (bis zu zehn Kilogramm je Einwohner und Sammlung)
sind Bestandteil der Abfallsockelgebühr.
Angenommen werden:
Abbeizmittel, Arzneimittelreste, Autopflegemittel, Energiesparlampen, Entfärber, Entroster,
Farben, Grillanzünder, Lacke, Fette, Haushaltsbatterien, Holzschutzmittel, Hobbychemie,
Klebstoffe, Laugen, quecksilberhaltige Produkte, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel,
Säuren, Verdünner, Waschbenzin …
Von der Annahme ausgeschlossen sind:
Kraftfahrzeugstarterbatterien, Gasflaschen, Explosivstoffe jeglicher Art (z. B. Feuerwerkskörper
radioaktive Abfälle, Asbest, Dachpappe, Einwegspritzen, infektiöse Abfälle …
Zu beachten ist:
- Die gefährlichen Abfälle sind in ihren Originalgebinden zu belassen.
- Flüssigkeiten sind generell in geschlossenen Behältern abzugeben und niemals zu mischen.
- Die Abgabe der Schadstoffe darf nur direkt beim Personal am Sammelpunkt erfolgen.
- Bitte nichts unbeaufsichtigt vor oder nach dem Annahmetermin am Stellplatz abstellen.
Im Gebiet des ehemaligen Landkreises Zwickauer Land werden keine elektro(nik)-
Altgeräte im Rahmen der Schadstoffsammlung angenommen. Annahmestellen für Elektro(nik)-
Altgeräte einschließlich Leuchtstoffröhren und Gasentladungslampen sind im Abfallratgeber
2013, Seite 17, aufgeführt.
Amt für Abfallwirtschaft
Schadstoffsammlung im Gebiet des ehemaligen Landkreises Zwickauer Land
Termine des Schadstoffmobils
Termine für die Sammlung im Gebiet des ehemaligen Landkreises Zwickauer Land
15:30 - 16:30 Crimmitschau Bebelstraße, Zufahrt nach HNr. 56
(Parkplatz bei Neubauten)




09:00 - 10:00 Crimmitschau Spritzenplatz schräg gegenüber 
HNr. 2 (Zufahrt über Uferstraße)
10:30 - 11:30 Crimmitschau/OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße neben HNr. 15
12:00 - 13:00 Crimmitschau/OT Lauenhain Parkplatz gegenüber Korbmacherteich
14:00 - 14:30 Neukirchen/OT Dänkritz Lauenhainer Hauptstraße 22
(ehemals AUL)
15:00 - 16:00 Neukirchen/OT Lauterbach Crimmitschauer Straße neben 
HNr. 12 (Parkplatz nach der
Dänkritzer Schmiede)
16:30 - 18:00 Neukirchen Am Schloss neben HNr. 11 (Park-
platz Sportplatz) Pleißenanger nach 
HNr. 32 Containerstellplatz auf dem 
Parkplatz, gegenüber HNr. 1
Mittwoch,
8. Mai
09:00 - 10:00 Reinsdorf Schachtstraße gegenüber HNr. 11
(Parkplatz Sporthalle)
10:30 - 11:00 Reinsdorf Hohe Straße Ecke Südstraße
11:30 - 12:00 Reinsdorf/OT Vielau Neue Straße 1 (Feuerwehrgerätehaus)
12:30 - 13:00 Reinsdorf/OT Friedrichsgrün Rathausstraße 4
14:00 - 14:30 Wildenfels/OT Härtensdorf Arno-Schmidt-Straße 1
15:00 - 15:40 Wildenfels Weststraße (an der Straße)
16:00 - 16:30 Wildenfels/OT Wiesenburg Ernst-Schneller-Straße neben 
HNr. 12 (Platz neben Bahnübergang)
17:00 - 18:00 Hartenstein Rudolf-Breitscheid-Straße gegen-
über HNr. 36 (Parkplatz)
Montag,
13. Mai
09:00 - 09:30 Langenweißbach/ Weißbacher Straße 2 (Parkplatz
OT Langenbach/OT Grünau bei Containerstandplatz)
10:00 - 10:30 Langenweißbach/OT Weißbach Thomas-Müntzer-Straße 62
(Gasthof „Erbkretscham“)
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11:00 - 12:00 Wilkau-Haßlau/OT Silberstraße Heuweg nach HNr. 5
(Parkplatz am Sportplatz)
14:00 - 14:45 Wilkau-Haßlau/OT Culitzsch Hauptstraße 33 Parkplatz (gegen-
über ehemals Gemeindeamt)
15:15 - 16:30 Wilkau-Haßlau Am alten Güterbahnhof 1
(Vorplatz Feuerwehrgerätehaus)
17:00 - 18:00 Wilkau-Haßlau Gewerbering 2 (Gewerbegebiet
„Am Schmelzbach“, ehemals Penny)
Dienstag,
14. Mai
09:00 - 10:00 Crinitzberg/OT Obercrinitz Bärenwalder Straße gegenüber 
HNr. 17 (Obercrinitzer Bahnhof)
10:30 - 11:00 Hirschfeld/OT Niedercrinitz Talstraße gegenüber HNr. 9
(An der Culitzscher Brücke)
11:30 - 12:30 Hirschfeld Hauptstraße Ecke Röhnigplatz
14:00 - 14:30 Lichtentanne/OT Ebersbrunn Werdauer Straße 39
(ehemals Gemeindeamt)
15:00 - 15:30 Lichtentanne/OT Stenn Juri-Gagarin-Straße 100
16:00 - 17:00 Lichtentanne Bahnhofstraße 9 a (Parkplatz Lidl)




09:00 - 10:00 Mülsen/OT Ortmannsdorf Neuschönburger Straße bei HNr. 102
(gegenüber ehemals Schule,
Ringstraße 35)
10:30 - 11:00 Mülsen/OT Mülsen St. Niclas Lindenweg 1 (Feuerwehrdepot)
11:30 - 12:00 Mülsen/OT Mülsen St. Jacob St. Jacober Hauptstraße 128
(Verwaltungszentrum)
14:00 -15:00 Mülsen/OT Mülsen St. Micheln St. Michelner Nebenstraße gegenüber 
HNr. 28 (ehemals Feuerwehrdepot)
15:30 - 16:00 Mülsen/OT Stangendorf Baumschulenweg neben HNr. 17
(Kleingartenanlage, Zufahrt bei
Schneppendorfer Straße 2)
16:30 - 17:00 Mülsen/OT Thurm Thurmer Nebenstraße 26
(Busbahnhof)
17:30 - 18:00 Mülsen/OT Wulm Wulmer Hauptstraße 14 (Gaststätte
„Drei Linden“, vor der Scheune)
Donnerstag,
16. Mai
09:00 - 10:00 Hartmannsdorf Dorfstraße 9 (Vorplatz der Sporthalle)
10:30 - 11:00 Kirchberg/OT Leutersbach Hauptstraße 45 (Parkplatz)
11:30 - 12:00 Kirchberg/OT Saupersdorf Leutersbacher Weg neben HNr. 1 
(Parkplatz)
12:30 - 13:00 Kirchberg/OT Cunersdorf Kirchberger Straße bei HNr. 11 
(Marktplatz)
14:00 - 15:00 Kirchberg Borbergweg gegenüber HNr. 7 
(Festplatz)
15:30 - 16:30 Kirchberg/OT Wolfersgrün Dorfstraße 24 a
(Dorfgemeindehaus)




09:00 - 09:30 Dennheritz/OTNiederschindmaas Äußere Dorfstraße gegenüber 
HNr. 55 (Containerstandplatz)
10:00 - 10:30 Dennheritz/OT Oberschindmaas Hauptstraße neben HNr. 16
(Neubauten, Containerstandplatz)
11:00 - 11:30 Dennheritz Hauptstraße 96
(Gemeindeverwaltung)
13:30 - 14:00 Langenbernsdorf/ Dorfstraße gegenüber HNr. 88 a 
OT Niederalbertsdorf (neben Jugendclub)
14:30 - 15:30 Langenbernsdorf Schulstraße 1 (Parkplatz Weißes Roß)
16:00 - 16:30 Langenbernsdorf/OT Stöcken Hohe Straße 26 a (Nähe Frischmarkt)
17:00 - 17:30 Langenbernsdorf/OT Trünzig Katzendorfer Straße Nähe HNr. 1
(Bauhof, neben Feuerwehr)
Bedingt durch die Maifeiertage kommt es zu folgenden Änderungen bei der Abholung der
Wertstoffe und Abfälle.
Die Leerung aller Sammelbehälter - Grau, Blau, Braun und Gelb - wird wie folgt verschoben:
Maifeiertag Mittwoch, 1. Mai 2013 ab Donnerstag, 2. Mai 2013
Christi Himmelfahrt Donnerstag, 9. Mai 2013 ab Freitag, 10. Mai 2013
Pfingstmontag Montag, 20. Mai 2013 ab Dienstag, 21. Mai 2013
Die Entsorgung erfolgt jeweils ab dem darauf folgenden Werktag. Das heißt, dass sich die
weiteren Abholtermine ggf. bis zum Samstag verschieben können. Die Behälter sind daher
immer am eigentlichen Entsorgungstag (außer am Feiertag) bis 07:00 Uhr zur Leerung be-
reitzustellen.
Amt für Abfallwirtschaft/Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH
Geänderte Abfallentsorgung 
durch Maifeiertage
Änderungen bei der Abholung der Wertstoffe
Grundstück: straße des Friedens 40, 09337 callenberg,
Ortsteil reichenbach
Flurstücksnummer: 73c und 413c Gemarkung Reichenbach 
Grundstücksgröße: 1 210 Quadratmeter bebaut mit der Kulturellen Begegnungsstätte
Grundstück: hauptstraße 49, 09337 callenberg,
Ortsteil callenberg
Flurstücksnummer: Flurstück Nr. 46/9 Gemarkung Callenberg 
Grundstücksgröße: 466 Quadratmeter bebaut mit ehemaligem Feuerwehrgerätehaus 
einschließlich Grünanlage
Grundstück: An der schule 2, 09337 callenberg,
Ortsteil callenberg
Flurstücksnummer: 127a, 129c und noch zu vermessende Teilflächen der Flurstücke
127/1, 127/2, 128/1 Gemarkung Callenberg bebaut mit der
ehemalige Grundschule im OT Callenberg mit Anbauten





Telefon: 03723 6999611 (Vorzimmer des Bürgermeisters)
Gemeindeverwaltung Callenberg
Verkauf von Liegenschaften
Die Gemeinde Callenberg bietet folgende
Liegenschaften zum Kauf an:
Montag bis Freitag von 08:30 bis 17:00 Uhr
samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr
Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen
Öffnungszeiten 
der Entsorgungsanlage Lipprandis 
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Die vorliegende Information richtet sich an die Teilnehmer
des Flurbereinigungsverfahrens Trünzig (alle Grundeigentümer,
Erbbauberechtigte und Gebäudeeigentümer im Verfahrens-
gebiet) sowie an interessierte Bürger.
Wie in den Vorjahren möchte die Teilnehmergemeinschaft
Flurbereinigung Trünzig vorliegend über den aktuellen Be-
arbeitungsstand der Flurbereinigung in Kenntnis setzen.
Im vergangenen Jahr lag der Bearbeitungsschwerpunkt
wieder einmal im Bereich der Herstellung investiver Maß-
nahmen. Konkret wurden die Maßnahmen Lerchenbergweg
I und Kirchbergweg II, beide bislang mit einer wasserge-
bundenen Deckschicht versehen, durch eine Asphalttrag-
deckschicht verstärkt. Damit wird den sich ändernden
Nutzungsbedingungen mit einer signifikant gestiegenen
Verkehrsbelastung Rechnung getragen. Weitaus mehr Maß-
nahmen waren im Bereich der Landschaftspflege und des
Umweltschutzes, also der sogenannten Grünmaßnahmen
vorgesehen. 
Die Pflanzungen an der Stöckener Straße und an der Greizer
Straße werden die Ortsrandbegrünung ergänzen, Pflanzungen
entlang der Kertzigquere und im Schafgrund sowie die
Öffnung und Renaturierung des Schafbachs werden den
ökologischen Wert von Natur und Landschaft im Verfah-
rensgebiet erhöhen. Alle diese Grünmaßnahmen sind Be-
standteil der naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Er-
satzverpflichtung der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung
Trünzig, die diese für den Ausbau der Straßen und Wege er-
bringen muss. Die Maßnahmen wurden im Herbst hergestellt
und werden voraussichtlich nach einer einjährigen Fertig-
stellungs- sowie einer zweijährigen Entwicklungspflege fer-
tiggestellt sein. Insgesamt wurden in 2012 rund 83.500
EUR in das Verfahrensgebiet investiert.
Alle Maßnahmen werden mit Fördergeldern aus dem
Bereich Flurbereinigung des sächsischen Programms der
Integrierten Ländlichen Entwicklung zum Regelfördersatz
von 88 Prozent bezuschusst. Die verbleibenden Eigenanteile
haben die Gemeinde Langenbernsdorf und die Agrargenos-
senschaft Koberland e. G. Niederalbertsdorf freiwillig zur
Entlastung aller Teilnehmer übernommen. Hierfür möchte
die Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Trünzig aus-
drücklich Dank und Anerkennung aussprechen. Leider muss
in diesem Zusammenhang erneut erwähnt werden, dass
die Agrargenossenschaft Braunichswalde, welche von
einzelnen Maßnahmen der Flurbereinigung direkt profitiert,
auch im zurückliegenden Jahr 2012 keine Kosten über-
nommen hat. 
Der eigentliche Aufgabenschwerpunkt im Flurbereinigungs-
verfahren ist bekanntlich die sogenannte „Bodenordnung“
oder „Neuordnung der Grundstücke“ – das heißt: Anhörung
der Eigentümer, Setzen neuer Grenzmarken mit anschlie-
ßender Katasterneuvermessung. Diese Arbeiten sind be-
kanntlich in den Ortslagenbereichen sowie an Verkehrsflächen,
im Wald und an Gewässern sowie Biotopen abgeschlossen.
Nunmehr steht die Neuordnung der landwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücke an. Die Voraussetzungen dafür, die
Neuvermessung aller feststehenden Grundstücksgrenzen
sowie eine aktuelle Wertermittlung der Grundstücke, sind
erarbeitet. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wird
über die weitere Vorgehensweise in seiner nächsten Sitzung
entscheiden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Flurbereini-
gungsverfahren auch im neuen Jahr eine Vielzahl von
Aufgaben zu bewältigen sind. Die Teilnehmergemeinschaft
möchte weiterhin alle Verfahrensbeteiligten ermutigen, sich
aktiv an der Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens
zu beteiligen. Fragen, Probleme, Anregungen und Kritiken
zu Bodenordnung und ländlicher Entwicklung können an
die Mitarbeiter des Amtes für Ländliche Entwicklung und
Flurneuordnung im Landratsamt Zwickau oder an die ört-
lichen Mitglieder des Vorstands gerichtet werden. 






Es ist bereits zur Tradition geworden, dass Landrat Dr.
Christoph Scheurer als Vorsitzender des Kulturkonventes
Kulturraum Vogtland-Zwickau persönlich Fördermittelbe-
scheide an die Träger der Kultureinrichtungen und Projekte
des Landkreises Zwickau überreicht. 
Am 20. März 2013 erhielten das Robert-Schumann-Konser-
vatorium Zwickau, das soziokulturelle Zentrum „Alter Gasometer
e. V.“, das Mondstaubtheater und das Theater Plauen-Zwickau
im Clara-Wieck-Saal des Robert-Schumann-Konservatoriums
in Zwickau ihre Fördermittelbescheide für 2013.
Aus dem Bereich der geförderten Projekte nahmen der Liederbuch
e. V. Zwickau, der Kunstverein Zwickau e. V. sowie die Moritz-
Kirchgemeinde Zwickau ihre Bescheide für dieses Jahr entgegen. 
Insgesamt werden im Jahr 2013 Zuwendungen von mehr als
16 Mio. EUR an 156 kulturelle Einrichtungen und Projekte
durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau ausgereicht.
Eine Übersicht aller geförderten Maßnahmen ist auf der In-





156 kulturelle  Einrichtungen und
Projekte erhalten Förderung
Landrat Dr. Christoph Scheurer überreichte  dem  Vorsit-
zenden des Kunstvereins Zwickau e.  V.  Siegfried Wagner
(re.) den Förderbescheid. Foto: Pressestelle Landratsamt
Als in Sachsen einmalig, bezeichnete Prof. Dr. Gerd Drechsler,
Dezernent Jugend, Soziales und Bildung des Landkreises Zwickau,
die Kooperationsvereinbarung zur Förderung der beruflichen
und sozialen Integration erwerbsfähiger Jugendlicher und jungen
Erwachsenen unter 25 Jahren, welche am 5. April 2013 im Ver-
waltungszentrum Werdau , Königswalder Straße 18, zwischen
dem Landratsamt des Landkreises Zwickau, der Agentur für
Arbeit und dem Jobcenter Zwickau unterzeichnet wurde.
„Ziel unserer Zusammenarbeit soll das Ineinandergreifen der
Hilfesysteme der drei Kooperationspartner in enger Abstimmung
sein, ohne dabei die unterschiedlichen Zuständigkeiten und
Leistungen aufzuheben. Wir erhoffen uns durch diese weiter-
gehende Vernetzung erneut die sozialen und beruflichen Ein-
gliederungschancen junger Menschen zu verbessern“, so Prof.
Drechsler zum Anliegen.
Die Fortschreibung der bereits zwischen dem Jobcenter und
der Kreisverwaltung seit 2009 bestehenden Kooperationsver-
einbarung war unter anderem dadurch bedingt, dass nun auch
die schon gelebte Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
erstmals schriftlich fixiert in der Kooperationsvereinbarung
ihren Niederschlag findet. 
Mario Müller, Geschäftsführer des Jobcenters Zwickau, nannte
im Rahmen der Veranstaltung die im Jobcenter erfassten
Jugendlichen ohne Arbeit. Waren es 2006 noch rund 1 800,
waren am Ende des Jahres 2012 674 Personen erfasst. Er ist
davon überzeugt, dass auch die aktive Zusammenarbeit der drei
Hilfesysteme zum Rückgang der Zahlen beigetragen hat.
Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Dr.
Regine Schmalhorst betonte, dass das gemeinsame Interesse
ist, möglichst viele junge Menschen in Arbeit zu bringen.
„Unseren Schwerpunkt als Agentur sehe ich insbesondere in
der Berufsorientierung und -beratung.“ 
„Unsere Chance hierzu ist die rechtzeitige gegenseitige Information,
welche Aktivitäten im Einzelfall zielführend sein könnten“,  so
Prof. Drechsler abschließend.
Pressestelle
Sachsenweit einmaliger Vertrag gegen Jugendarbeitslosigkeit unterzeichnet 
Ziel – verstärkt junge Menschen in Arbeit zu bringen
Prof. Gerd Drechsler, Dr. Regine Schmalhorst und Mario Müller nach der Vertragsunterzeichnung
Foto: Pressestelle Landratsamt
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Zertifiziert nach QESplus und AZAV, zertifiziertes Sprach-
prüfungszentrum telc.




PF 10 01 76
08067 Zwickau
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 
13:00 bis 16:00 Uhr
Telefon: 0375 4402-23800 bis 23802 
E-Mail: vhs@landkreis-zwickau.de
Internet: www.vhs-zwickau.de
Weitere Termine nach Vereinbarung. Telefonisch ist die Volks-
hochschule auch außerhalb der Öffnungszeiten montags bis
donnerstags meist bis 18:00 Uhr erreichbar.
Informationen sind auch in den Bürgerservicestellen




Line Dance für Anfänger – 29.05. 17:00 - 18:30 Uhr
Folgekurs 2
Indischer Kochabend VI 06.05. 18:00 - 22:00 Uhr 
hirschfeld
Korbflechten – Grundkurs 11.05. 10:00 - 16:00 Uhr 
hohenstein-ernstthal
Whisky-Seminar: 07.05. 18:00 - 21:45 Uhr
The Classic Malts Selection
Kirchberg
Den Computer nutzen lernen – 29.04. 18:00 - 20:15 Uhr
Grundkurs
neukirchen
Orientalischer Tanz für Frauen ab 50 Jahre – 14.05. 08:30 - 10:00 Uhr
Folgekurs
Flamencotanz für Anfänger und 29.05. 20:15 - 21:15 Uhr
Wiedereinsteiger – Folgekurs
Werdau
Lesebühne 16.05. 19:00 - 21:15 Uhr 
Computer - Grundkurs 27.05. 17:00 - 20:00 Uhr 
Wilkau-haßlau
Erfolgreich am PC - Aufbaukurs 23.05. 17:30 - 20:30 Uhr 
Zwickau
Flamencotanz für Anfänger und 14.05. 18:00 - 19:30 Uhr
Wiedereinsteiger – Folgekurs
Nähkurs für Einsteiger 24.05. 18:30 - 20:00 Uhr 
Achtsamkeit durch Yoga 16.05. 19:30 - 20:30 Uhr 
Atemreise durch Yoga 45 + 16.05. 17:00 - 18:30 Uhr
Fortgeschrittene
Ganzheitliche Augenschule 13.05. 08:30 - 10:00 Uhr
Ganzheitliche Augenschule 04.05. 09:00 - 15:00 Uhr 
Spiralstabilisation der Wirbelsäule 08.05. 19:00 - 20:30 Uhr
Fortgeschrittene
Kräuterwanderung – Heilpflanzen 24.05. 15:00 - 16:30 Uhr
unserer Region
Kräuterwanderung – Heilpflanzen unserer 24.05. 17:00 - 18:30 Uhr
Region





Kurse bis Ende Mai
Geboren und aufgewachsen in Werdau machte Miriam
Kaniß  2010 ihren Abschluss an der Universität Erfurt in
den Fächern Kunst und Religionswissenschaften. Seit ihrem
Studienbeginn beschäftigt sie sich mit Illustration und Co-
mic-Kunst (Spezialinteresse sind asiatische Comics).
Zum Thema Figurengestaltung und Proportionen gab sie
mehrere Seminare und Wochenendkurse im Rahmen der
Universität.
Zwischen 2007 und 2009 nahm sie an mehreren Schreib-
und Zeichenwettbewerben teil, u. a. vom MDR, Hessus
und Mangamagie der Stadt Köln.
2007 veröffentlichte sie in Zusammenarbeit mit Sylvia
Kaniß das Kinderbuch „Zwuff, Nok und die Kugel“ bei
Edition Nove. 
An der Volkshochschule Zwickau bietet sie in diesem





Sie lesen gern? Sie hören gern Geschichten? Vielleicht
schreiben Sie sogar selbst und möchten Ihre Geschichten an-
deren Gleichgesinnten vorstellen.
Egal, ob passionierte Leser, Zuhörer, Erzähler oder einfach nur
Interessierte - die Lesebühne bietet die Möglichkeit, andere
mit Ihrer Leidenschaft anzustecken. Am Donnerstag, dem 
16. Mai 2013 von 19:00 bis 21:15 Uhr gestaltet die  Dozentin
Miriam Kaniß für alle Interessierten an der Volkshochschule
einen geführten Abend durch verschiedene Buchtitel. Die Teil-
nehmer können ihre eigenen Bücher oder Geschichten mitbringen
und vorstellen, was sie besonders daran fasziniert. Lieblingsbücher
können weiterempfohlen werden oder man erhält ein Feedback
zu eigenen Geschichten.
Für eine Gebühr  von 4,50 EUR ist die Lesebühne offen für
alle Leseratten und Bücherwürmer in jedem Alter und mit
jeder Mentalität.
Die Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit




In den letzten Jahren boten Grundstückseigentümer zum
Motorrad-Grand Prix auf dem Sachsenring bei Hohen-
stein-Ernstthal vermehrt Parkflächen für Besucher an. Die
meisten der Flächen befanden sich außerhalb des öffentlichen
Verkehrsraumes, allerdings erfolgte durch die Zu- und Ab-
fahrten eine Anbindung an das öffentliche Straßennetz.
Im Vorjahr hatte sich gut bewährt, dass diese privaten Park-
flächen ins Verkehrs- und Parkraumkonzept integriert
wurden bzw. koordiniert werden konnten.
Wie bereits zum Motorrad-GP 2012 praktiziert, appelliert
daher das Straßenverkehrsamt des Landkreises Zwickau
an die Betreiber von privat organisierten Parkplätzen,
auf denen mehr als 20 Pkw bzw. Kräder abgestellt
werden können (Nicht Campingplätze! Diese sind ge-
sondert bei der jeweiligen Stadt- oder Gemeindever-
waltung zu beantragen.), der zuständigen Stadt bzw.
Gemeinde bis zum 7. Juni 2013 Ort, Flurstück, Umfang
und Zufahrten der beabsichtigten Parkplätze bekannt
zu machen.
Bei Flächen, die keine reguläre Anbindung an die Straße
haben oder sonst nur von landwirtschaftlichen Fahrzeugen
genutzt werden, bedarf der Parkplatz grundsätzlich einer
Genehmigung. 
Das Aufstellen von Parkplatzwegweisung auf öffentlichem
Verkehrsgrund ist grundsätzlich zu unterlassen.
Straßenverkehrsamt
Private Parkplätze rund um den Sachsenring während des Motorrad-Grand Prix 




und die Westsächsische Hochschule
Zwickau werden ab dem kommen-
den Wintersemester 2013/14 im
Bereich Aus- und Weiterbildung
kooperieren. Der Präsident der
Handwerkskammer Chemnitz, Diet-
mar Mothes, und der Rektor der
WHZ, Prof. Dr. Gunter Krautheim,
unterzeichneten am 26. März 2013
eine entsprechende Vereinbarung.




Alternativen im Handwerk aufge-
zeigt werden.
Die Westsächsische Hochschule hat
bereits gute Erfahrungen mit dualen
Studienangeboten gesammelt, die
eine betriebliche Ausbildung mit
einem Studium an der Hochschule
verbinden. Dieses erfolgreiche Mo-
dell soll auf den Bereich des Hand-
werks übertragen werden: „Wir
sind dabei, ein Modell zu ent-
wickeln, in dem duale Ausbildung,
Meisterprüfung und Studium zu
einem Paket verschnürt werden.
Den Bewerbern wird dadurch ein
deutlicher Zeitvorsprung ermöglicht
– sie sind rascher fit für den Beruf,
als wenn sie die drei Qualifizie-
rungswege nacheinander absolvie-
ren“, so Dietmar Mothes, Präsident
der Handwerkskammer Chemnitz.
Begonnen wird zunächst mit den
Studienrichtungen Elektrotechnik
und Versorgungs- und Umwelt-
technik, die auf Seiten des Hand-
werks mit den Berufen Elektroniker
und Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik
korrespondieren.
Ein weiterer Aspekt ist die Beratung
von Ausbildungsinteressenten. „Die
Jugendlichen sollen das für ihre
Qualifikationen und Interessen pas-
sende Angebot finden und sich so
Irr- und Umwege möglichst er-
sparen“, sagt Prof. Dr. Gunter
Krautheim, Rektor der WHZ. Ins-
besondere denen, die es nicht schaf-
fen, ihr Studium erfolgreich zu
Ende zu bringen, soll damit geholfen
werden. Durch intensive Beratung
sollen diesen jungen Leuten neue
Perspektiven aufgezeigt werden,
damit sie trotz Studienabbruchs ih-
ren – ganz eigenen - Weg ins Be-
rufsleben finden. So sind Modelle
geplant, die durch die Anerkennung
von Leistungen aus dem Studium







Telefon: 0371 5364-149 
E-Mail: o.richter@hwk-chemnitz.de
Handwerkskammer Chemnitz (HWK)/Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ)
Dual zu drei Abschlüssen
Gemeinsames Aus- und Weiterbildungsangebot von Handwerk
und Hochschule
Dr. Frederik Karsten, Prof. Dr. Gundolf Baier, Dietmar 
Mothes, Prof. Dr. Gunter Krautheim und Dr. Olaf Richter
Foto:  WHZ, Franka Platz
Der nächste Existenzgründertag
findet am Donnerstag, dem 16.
Mai 2013 im Business and Innova-
tion Centre (BIC)  Zwickau GmbH,
Gewerbestraße 19, 08115 Lich-
tentanne, Ortsteil Stenn,  statt.
In der Zeit von 15:00 bis ca. 20:00
Uhr haben Interessenten die Mög-
lichkeit, sich zu aktuellen Förder-
möglichkeiten durch die Netzwerk-
partner beraten und informieren
zu lassen und an Workshops teilzu-
nehmen. 
Weitere Informationen sind im In-
ternet unter  www.bic-zwickau.de
zu finden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Grün-
dungswillige sind ganz herzlich ein-
geladen.
Existenzgründertag
Informationen und Workshops 
für Gründungswillige
Der nächste Vor-Ort-Stammtisch
zum Thema „Zeit für mehr Umsatz
– Wie man Kunden gewinnt“ findet
am Donnerstag, dem 18. April
2013, 17:00 Uhr in der Appelt Me-
diendesign GmbH, Kleine Brüder-
straße 2 in Werdau, statt.
referenten:
Herr Michael Appelt, Frau Kathrin
Hantschmann und Herr Volker
Leistner
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
können nur angemeldete Besucher
an der Veranstaltung teilnehmen.
Anmeldungen zur Teilnahme  sind
telefonisch oder per E-Mail mög-
lich.
Vorankündigung:
Im Mai findet der Vor-Ort-Stamm-
tisch am Donnerstag, dem 23. Mai
2013, 17:00 Uhr in der G.U.B. In-
genieur AG, Katharinenstraße 11
in Zwickau statt.
Nähere Informationen zu dieser












„Zeit für mehr Umsatz –
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Der Verein BIC-Forum Wirtschafts-
förderung (BIC-FWF) e. V. führt
am Donnerstag, dem 16. Mai
2013, in der Zeit von 10:00 bis
ca.13:45 Uhr gemeinsam mit der
IHK Chemnitz, Regionalkammer
Zwickau, eine Informationsveran-
staltung zur Thematik „Initiativen
zur grenzübergreifenden Fachkräf-
tesicherung im Bezirk Karlovy Vary
und in Südwestsachsen in ausge-
wählten Ausbildungsberufen“ im
Business and Innovation Centre
(BIC)  Zwickau GmbH, Gewerbe-
straße 19, 08115 Lichtentanne,
Ortsteil Stenn,  durch. 
Weitere Informationen sind im In-
ternet unter  www.bic-zwickau.de
zu finden.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Interessenten sind ganz herzlich
eingeladen.
Informationsveranstaltung
zur Verbreitung des Europa-
gedankens
Thematik „Sicherung Fachkräftepotential“
Die Beratungsstelle für Unterneh-








- Veranstaltungen für Existenz-
gründer und Unternehmer.
Weiterhin vermittelt sie Kontakte
















Aktuelle Informationen zur Wirt-
schaftsförderung des Landratsamtes








Schwester Cordula Pfefferkorn GmbH
ambulanter Pfl egedienst















   Betreuung
26 WE mit 2 Räumen, Bad, 
Küche/Kochnische, Balkon, 
Gemeinschaftsraum
BW + Tagespfl ege (Fertigstellung 
2013), 16 WE mit eigenem Bad, 
kleiner Balkon, Gemeinschaftsraum34 1-Raum-Whg. 30 qm, 3 WE mit 












   Betreuung
26 WE mit 2 Räumen, Bad, 
Küche/Kochnische, Balkon, 
Gemeinschaftsraum
BW + T gespfl ege (Fertigstellung 
2013), 16 WE mit eigenem Bad, 
kleiner Balkon, Gemeinschaftsraum
Ambulante Pfl ege           Betreutes Wohnen Cordula Pfefferkorn
Güterbahnhofstraße 30 · Glauchau · Telefon 03763 / 77 84-0
J e t z t  e int auchen unter  w w w.bäder -we l lness .de
Tiefe Entspannung.
Tauchen Sie ein in atemberaubende Bad-
welten. Entdecken Sie das pure Wellness-
erlebnis und lassen Sie sich verwöhnen.
Für Ihren Kurzurlaub daheim. Täglich.
www.arbeit-im-landkreis-zwickau.de
Die Informations- und Kommunikationsplattform für
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Die Schulpartnerschaft zwischen
der Außenstelle Limbach-Ober-
frohna des Beruflichen Schulzen-
trums für Bau- und Oberflächen-
technik Zwickau und anderen Schu-
len der Europäischen Union wurde
vom 18. bis 22. März 2013 mit ei-
nem Treffen der am Projekt betei-
ligten Partnerschulen fortgesetzt.
Neben Frankreich sind auch Öster-
reich und Malta am Comenius-
Projekt beteiligt. Der Treffpunkt
war diesmal die Berufsschule „Les
Alpilles“ in Miramas (Südfrank-
reich).
Die Außenstelle Limbach-Oberfrohna
war mit zwei Lehrkräften vertreten,
die gemeinsam mit Schülern und
Lehrern aus Österreich, Frankreich
und Malta die Projektarbeit „Pausen-
hofverschönerung“ planten. Neben
der hauptsächlich von Schülern ge-
stalteten Planungsarbeit hatte die Be-
rufsschule „Les Alpilles“ ein kulturelles
Programm vorbereitet, das Schülern
und Lehrern das Leben der alten Rö-
mer in der Stadt Arles durch die Be-
sichtigung des Amphitheaters und des
römischen Museums nahe brachte.
Das Projekt findet seinen Abschluss
im Frühjahr 2014 an der koordi-
nierenden Schule in Limbach-Ober-
frohna, wo dann eine „Musterpau-
senecke“ vorgestellt wird. 
Das Comenius-Projekt wird durch
die EU finanziell unterstützt.
Berufliches Schulzentrum (BSZ) für Bau- und Oberflächentechnik Zwickau, Außenstelle Limbach-O.
Partnerschulen treffen sich 
Erfolgreiches Comenius-Treffen in Frankreich
Begrüßung der Projektteilnehmer durch den Bürgermeister der Stadt Miramas Foto:  BSZ
Die Mittelschule „Paul Flemming“
ist „Sachsens stärkste Schule, die
zur Ausbildungsreife führt“. Die
Hartensteiner Bildungseinrichtung
wurde am 25. März 2013 in Dres-
den mit einem Landespreis für ihre
herausragende Arbeit bei der Vor-
bereitung der Schüler auf das Be-
rufsleben ausgezeichnet und hat
nun die Chance auf den Titelgewinn
„Beste Schule Deutschlands“. Die
Hartensteiner vertreten damit den
Freistaat Sachsen bei der Bundes-
preisverleihung am 5. Juni 2013
in Berlin.
Auch Sachsens zweitstärkste Schule
kommt aus dem Agenturbezirk
Zwickau: Die Mittelschule Leubnitz
bekam für ihr Konzept, alle Schüler
auf ihrem Weg ins Leben nachhaltig
zu unterstützen und zu fördern,
den zweiten Preis.
Beide Schulen wurden für eine Be-
rufsvorbereitung ausgezeichnet, die
die Schüler erkunden lässt, wo ihre
eigenen Stärken liegen. „Immer
stärker rückt die Vorbereitung aufs
Arbeitsleben ins Bewusstsein von
Lehrern, Schülern und Eltern“,
konstatiert Arndt Neef, Chef der
Berufsberatung in der Zwickauer
Arbeitsagentur, und freut sich über
das Engagement dieser Schulen,
ihre Schüler zur Ausbildungsreife
zu führen. „Als Partner, der diesen
Ansatz zu 100 Prozent unterstützt,
freuen wir uns ganz besonders über
diese Auszeichnungen“, sagt er.
Neef sieht darin eine Bestätigung,
die Berufsorientierung – und Be-
rufsvorbereitung durch praktisches
Handeln auf diesem Wege weiter-
zuentwickeln.
Auch vor zwei Jahren kam der
Landessieger Sachsens aus dem
Agenturbezirk Zwickau: 2011 wur-
de die Pestalozzi-Mittelschule in
Wilkau-Haßlau als „Stärkste Schule“
ausgezeichnet. „Dies zeigt, dass
die Berufsberater der Zwickauer
Arbeitsagentur gute Partner der
Schulen sind“, schätzt Arndt Neef
ein.






Nach dem großen Erfolg im vergan-
genen Jahr wird die „Lange Nacht
der Technik“ 2013 zum zweiten Mal
stattfinden. Am Freitag, dem
19. April 2013  zwischen 18:00 und
01:00 Uhr gibt es auf dem Campus
Scheffelberg der WHZ und im August
Horch Museum wieder Technik zum
Anfassen für jedermann.
Das August Horch Museum und die
Westsächsische Hochschule Zwickau
laden erneut gemeinsam ein. „Die
erste Veranstaltung war ein so über-
wältigender Erfolg, das ruft einfach
nach Wiederholung“, so Franka Platz,
Sprecherin der Hochschule. 
Insgesamt rund 3 000 Besucher waren
auf dem Campus Scheffelberg und im
August Horch Museum gezählt worden.
„Besonders hat uns gefreut, dass ganze
Familien gemeinsam gekommen sind –
Alt und Jung ließen sich von der Atmo-
sphäre anstecken, für jeden war etwas
Interessantes dabei. Das zeigt uns, dass
das Konzept stimmt“, sagt Rudolf Volln-
hals, Geschäftsführer des Museums.
Die „Lange Nacht der Technik“ bietet
auch in diesem Jahr wieder für alle
etwas. 
Im August Horch Museum kann man
– neben der Besichtigung der regulären
Ausstellung - zum Beispiel Trabi Trike,
Segway und kopfüber Bike-Loop fahren,
Haushalts- und Spielzeug-Robotern
beim Rasenmähen und Staubsaugen
zusehen und sich anschauen, was junge
Erfinder in petto haben: „Jugend
forscht“- Preisträger stellen ihre Arbeiten
vor. Schon mal ein Wärmebild-Foto-
shooting absolviert? Oder einen Ro-
botino gelenkt? An diesem Abend ist
alles möglich. Wissenschaft oder 
Geisterhand: Das Yellow Car fährt
selbstständig und kommuniziert mit
dem Auto hinter ihm. Höchste Si-
cherheits- und Komfortstandards kann
man an einem speziellen Fahrsimulator
austesten, außerdem in der Museums-
werkstatt an Motoren schrauben, sich
bei „Wii sports“ verausgaben und spek-
takulärem Ballonglühen zuschauen.
Die WHZ begibt sich in die dritte Di-
mension: der Besucher kann einem 
3D-Drucker bei der „Arbeit“ zuschauen
oder ein 3D-Modell seines eigenen
Körpers in Echtzeit erstellen lassen.
Leuchtende Textilien weisen den Besu-
chern den Weg, Laseranwendungen
und futuristische Architekturmodelle
werden zu sehen sein. Natürlich gibt es
auch wieder viele Attraktionen rund
ums Automobil: Die Rollenprüfstände
im Labor der Fakultät Kraftfahrzeug-
technik sind mit verschiedensten Fahr-
zeugen bestückt, im „forum mobile“
können Oldtimer bestaunt werden, im
Fahrsimulator jedermann ein paar Run-
den drehen und das WHZ Racing Team
lässt seine Rennautos wieder los – Ver-
brenner vs. Elektrofahrzeug. Erstmals
dabei und etwas ganz Besonderes wird
die Performance des Gebärdensprach-
Chors der WHZ sein – Pop-Songs, wie
sie noch nie erlebt wurden.
Neben all den wissenschaftlichen und
technischen Highlights ist an beiden
Veranstaltungsorten für Live-Musik,
Speisen und Getränke gesorgt. 
Museum und Hochschule sind wieder
durch VW-Shuttle miteinander ver-
bunden.
Mehr Informationen unter: 
www.fh-zwickau.de (Button linke Spalte)
www.horch-museum.de
sowie auf den facebook-Seiten beider
Einrichtungen.
Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ)/August Horch Museum Zwickau
August Horch Museum und 
Westsächsische Hochschule Zwickau laden ein
2. „Lange Nacht der Technik“
Bestattungsinstitut
Kästner
08056 Zwickau · Lutherstraße 18
Tel.: 0375/29 19 29
Tel.: 0800/1 77 11 04 (kostenfrei)
Auf Wunsch sind auch Hausbesuche möglich.
Durchführung von Bestattungen aller Art.
Erledigung sämtlicher Formalitäten und Dienstleistungen.
Seit mehreren Monaten gibt es für
die Agentur für Arbeit Zwickau
die 08037, eine sogenannte Groß-
empfänger-Postleitzahl. Mit Hilfe
dieser 08037 können eingehende
Postströme besser gesteuert und
schneller verarbeitet werden. 
In sämtlichen Schreiben und Be-
scheiden weist die Agentur für Ar-
beit Zwickau auf diese Postanschrift
hin, dennoch nutzen nicht alle Kun-
den die  08037. 
Aus diesem Grund bittet die
Zwickauer Arbeitsagentur darum,
alle Anschreiben mit der 
Postanschrift:
Agentur für Arbeit Zwickau
08037 Zwickau
zu versehen, damit die schnellst-
mögliche Bearbeitung der Anliegen
sichergestellt werden kann.
Agentur für Arbeit Zwickau
Mit den fünf Richtigen
schneller zum Ziel
Bei Schreiben an Arbeitsagentur
Großempfänger-Postleitzahl verwenden
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Am 2. März 2013 fand am Berufli-
chen Schulzentrum für Technik und
Hauswirtschaft „Dr. Friedrich Dit-
tes“ in  Glauchau der alljährliche
Tag der offenen Tür statt. Beide
Häuser, Schulplatz 2 und Schiller-
park 1, stellten dabei ihre Bildungs-
gänge vor. 
Besonders rege nutzten die Besucher
das Informationsangebot zum stu-
dienqualifizierenden Bildungsgang
der ein- bzw. zweijährigen Fach-
oberschule. Für diesen kann man
sich am Beruflichen Schulzentrum
noch bewerben.
Mit besonderen Projekten berei-
teten sich die Schüler der Berufs-
bildenden Förderschule auf den
Tag der offenen Tür vor. So planten
die Gartenbaufachwerker die Um-
gestaltung des Schulgartens, von
den Hochbaufachwerkern wurden
Mauerverbände als Modelle nach-
gestaltet und  die Bau- und Me-
tallmaler fertigten Arbeitsvorlagen
zum räumlichen Vorstellungsver-
mögen und zur Schriftgestaltung. 
Die Schüler des „Gestreckten Be-
rufsvorbereitungsjahres“ beschäf-
tigten sich mit dem Thema „Alles
rund um die Hochzeit“ und ge-
stalteten eine wunderschöne Fest-
tafel.
Ein weiterer Höhepunkt des Tages
galt dem Projekt „Kochen/Küche
im Mittelalter“, welche von den
zukünftigen Beiköchen gestaltet
wurde. Passend zum Thema trugen
die Azubis mittelalterliche Kleidung
und servierten süßen Hirsebrei
und geschmortes Hähnchen mit
Reis.
Die Gäste zeigten sich begeistert
über das Engagement von Schülern
und Lehrern.
Informationen zur Ausbildung in
Berufen der Berufsbildenden För-
derschule sind telefonisch unter
der Rufnummer 03763 2532 er-
hältlich.
Fragen zur Fachoberschule werden
unter der Telefonnummer 03763
2289 gern beantwortet.
Berufliches Schulzentrum (BSZ) für Technik und Hauswirtschaft „Dr. Friedrich Dittes“ Glauchau
Projekte begeisterten zum Tag der offenen Tür 
Noch Anmeldungen für Fachoberschule möglich
Projektarbeit mit Förderschülern Foto: Scheibe
Über hervorragende Ergebnisse bei „Ju-
gend musiziert“ und „Jugend jazzt“ kön-
nen sich Schüler, deren Eltern und die
Lehrer des Robert Schumann Konser-
vatoriums freuen. Von den 42 Teilnehmern
erzielten beim Landeswettbewerb alle
mindestens einen dritten Platz. Neun
Schüler erreichten sogar einen ersten
Platz und damit die Fahrkarte zum Bun-
deswettbewerb bzw. zur Bundesbegeg-
nung. Die Sieger hatten in den Kategorien
Akkordeon Solo, Zupf-Ensemble, Violine
und Jazz-Ensemble teilgenommen. Die
Landeswertung fand am 15. und 16.
sowie vom 22. bis 24. März in Dresden
statt. Gastgeber des Finales sind vom
17. bis 23. Mai die Städte Nürnberg,
Fürth und Erlangen. Dabei kann zugleich
ein Jubiläum gefeiert werden: Der Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“ findet
zum 50. Mal statt. Die Bundesbegegnung
„Jugend jazzt für Combos“ findet vom
7. bis 9. Juni 2013 in Schlitz (Hessen)
statt.
Robert Schumann Konservatorium Zwickau 
Tolle Erfolge für
Konservatoriums-Schüler
Neun Teilnehmer erhalten ersten Preis
sieger des landeswettbewerbs 2013:
therese schindler: 1. Preis in der Kategorie Akkordeon – solo
(Altersgruppe IV) 
Martin schley (Gitarre): 1. Preis in der Kategorie Zupf-Ensemble 
(Altersgruppe IV)
elisabeth hinz (Gitarre): 1. Preis in der Kategorie Zupf-Ensemble 
(Altersgruppe IV)
toni Vollgold (Gitarre): 1. Preis in der Kategorie Zupf-Ensemble 
(Altersgruppe IV)
Max Müller (Gitarre): 1. Preis in der Kategorie Zupf-Ensemble 
(Altersgruppe IV)
theresa schedler (Violine): 1. Preis in der Kategorie Hohe Streich-
instrumente – solo (Altersgruppe   V)
carl christian Wittig (e-Bass): 1. Preis in der Kategorie Jugend jazzt –
Ensemblewertung  
Philipp rumsch (Klavier): 1. Preis in der Kategorie Jugend jazzt –
Ensemblewertung  
tom Friedrich (schlagzeug): 1. Preis in der Kategorie Jugend jazzt –
Ensemblewertung  
Gefördert durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau
Änderungen und Ergänzungen entnehmen Sie bitte
den aktuellen Veröffentlichungen.
10 Jahre Sounds of Hollywood
12.07., 20.00 Uhr,
Es erklingen Ausschnitte aus „Twilight“, „Titanic“, „Batman“, „Ziemlich
beste Freunde“, „James Bond 007 – Skyfall“, „Godzilla“ u.v.a.
Jasmin Graf/Gesang, Judith Lefeber/Gesang, Thomas Hahn/
Gesang, Voc A Bella/Gesang, Reiko Brockelt/Saxophon, GMD
Stefan Fraas/Dirigent & Moderation
Best of Classics
13.07., 20.00 Uhr,
Stargäste: Katrin Weber/Gesang, Gunther Emmerlich/Bass,
Tertia Botha/Gesang, Franco Léon/Gesang, Voc A Bella – Annett
Putz, Henrike Müller-Gräper, Anja Schumann/Gesang, René
Möckel Band Leipzig, Reiko Brockelt/Saxophon, GMD Stefan
Fraas/Dirigent
Tickets in allen Geschäftsstellen der Freien Presse, www.freiepresse.de, Tourist-Information Greiz Tel.: 03661 689815, www.eventim.de
Geschäftsstelle Greiz
Tel.: 03661 452308, Fax: 03661 455544
Geschäftsstelle Reichenbach
Tel.: 03765 13470, Fax: 03765 21170
www.vogtland-philharmonie.de
Frühlingskonzert
21.04., 17.00 Uhr, Rodewisch, Ratskellersaal
Es erklingen heitere Melodien von Lehár, Strauß,
Offenbach u.v.a. mit Christine Gogolin/Sopran,
Stephan Freund/Violine, GMD Stefan Fraas/Dirigent
& Moderation
XVIII. Orchesterball des Fördervereins
der Vogtland Philharmonie
Greiz/Reichenbach
13.04., 19.00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Christine Gogolin/Sopran, GMD Stefan Fraas/Dirigent &
Moderation, Happy Feeling/Band
8. Sinfoniekonzert
17.04., 19.30 Uhr, Reichenbach, Neuberinhaus
19.04., 19.30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Gaetano Donizetti: Concertino für Klarinette und
Orchester, Ottorino Respighi: Gli uccelli, Luigi Bassi:
Fantasie nach Themen aus Giuseppe Verdis Oper
„Rigoletto“, Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 6 h-
Moll op. 54, Giampiero Sobrino/Klarinette, Jiří
Malát/Dirigent
Klassiksommer im Park der Generationen in Reichenbach











Der elfjährige Akkordeonist Dennis
Karatas aus Lichtenstein erspielte
sich beim Landeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“, der am 16. März
2013 im Dresdner Heinrich-Schütz-
Konservatorium ausgetragen wur-
de, in der Altersgruppe II für sein
souverän vorgetragenes, vier Stil-
epochen enthaltendes Programm
einen ersten Preis mit 23 Punk-
ten.
Eine Delegierung zum Landeswett-
bewerb hatte er im Januar 2013 in
Zwickau beim Regionalwettbewerb
„Jugend musiziert“ für sein dort
dargebotenes Programm erhalten.
Die beim Landeswettbewerb er-
haltenen 23 Punkte würden für
eine Delegierung zum Bundeswett-
bewerb „Jugend musiziert“ reichen,
doch diese Altersgruppe ist dort
noch nicht zugelassen. Dennis wird
aufgrund der hohen Punktzahl auch
im kommenden Schuljahr ein För-
derstipendium des Freistaates Sach-
sen in Form einer zusätzlichen Un-
terrichtsstunde im Fach Akkordeon
erhalten.
Unterrichtet wird Dennis an der
Unterrichtsstätte Lichtenstein der
Kreismusikschule Landkreis Zwi-
ckau „Clara Wieck“ von Ute Sander.
Kreismusikschule Landkreis Zwickau „Clara Wieck“
Dennis Karatas erspielte ersten Preis
Hohe Punktzahl sichert jungem Akkordeonisten Förderstipendium
Der Preisträger Dennis Karatas Foto: Ute Sander
Berufliches Schulzentrum (BSZ) für Bau- und Oberflächentech-
nik Zwickau, Außenstelle Limbach-Oberfrohna
Noch freie Ausbildungsplätze am
Beruflichen Schulzentrum
Jetzt für Ausbildung bewerben!
Die Außenstelle Limbach-Oberfrohna
bietet für das kommende Schuljahr
noch freie Plätze in der Vollzeit- und
Teilzeitausbildung an. So können sich
Abgänger der Realschulen mit einem
Mindestdurchschnitt von 2,5 in den
Hauptfächern für die Abiturausbildung
am Technischen Gymnasium bewer-
ben. Das Erlernen oder Fortführen
einer zweiten Fremdsprache (Russisch
oder Französisch) ist möglich. 
Abgänger der Mittelschule mit
Haupt- oder Realschulabschluss
können sich für das Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ) bewerben. An-
geboten wird das BGJ in den Fach-
bereichen Holz, Metall, Farbe, Bau
und Textil.
Hauptschulabgänger ohne Abschluss
können im ein- oder zweijährigen
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) ihren
Schulabschluss nachholen.
Mit Beginn des neuen Schuljahres
kann der Ausbildungsgang zum
Staatlich geprüften Bautechniker
in einer vierjährigen Teilzeitausbil-
dung angeboten werden. Voraus-
setzung für dieses Studium ist eine
einjährige Tätigkeit in einem abge-
schlossenen Beruf (z. B. Maurer,
Zimmerer, Maler, Tischler o. ä.).
Mit der Ausbildung auf dem Gebiet
der Bauerneuerung, Bausanierung
und Denkmalpflege werden gleich-
zeitig die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt verbessert.
Bewerbungen für alle Ausbildungs-
gänge können weiterhin täglich ab-
gegeben werden.
Kontakt:
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Die Kreismusikschule Landkreis Zwik-
kau „Clara Wieck“ lädt für samstag,
den 20. April 2013, zum „Tag der
offenen Tür“ am Standort Werdau,
Am Stadtpark 22, ein. In der Zeit
von 10:00 bis 13:00 Uhr sind alle
Interessenten eingeladen, die Ein-
richtung näher kennenzulernen.
Die Eröffnung beginnt um 10:00
Uhr mit der Vorstellung von In-
strumenten. Ab 10:45 Uhr besteht
die Möglichkeit, verschiedene In-
strumente auszuprobieren und mit
den Fachlehrern ins Gespräch zu
kommen.
Auch eine individuelle Beratung
ist während dieser Veranstaltung
möglich.
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee
und Kuchen gesorgt.
Kreismusikschule Landkreis Zwickau „Clara Wieck“
Kreismusikschule lädt zum
„Tag der offenen Tür“ ein
Instrumente werden vorgestellt und
können ausprobiert werden
   
  
Sparen Sie bis zu 80 % Energie 
durch effiziente Dämmung. 
Fenster von Schüco lassen 
die Kälte draußen und bieten
drinnen ein angenehmes
Wohlfühlklima. Ob Neubau oder 
Modernisierung, rüsten Sie mit 






   
Sie Ihre Energiebilanz.“
Sparen Sie bis zu 80 % Energie 
durch effiziente Dämmung. 
Fenster von Schüco las e  
die Kälte draußen und bieten
drinnen ein angenehmes
Wohlfühlklima. Ob Neubau oder 
Modernisierung, rüsten Sie mit 




i i  druckt
 nicht mit.
„Mit neuen Fenstern verbessern
Sie Ihre Energiebilanz.“
Im Februar 2013 hat die Gebiets-
verkehrswacht Chemnitzer Land
an die Polizeidirektion Zwickau
ein neues Fahrzeug für die Rad-
fahrausbildung der Jugendverkehrs-
schule übergeben.
Mit dem VW Crafter werden die
Fahrräder, Verkehrszeichen, Ampeln
und das erforderliche Zubehör für
die Radfahrausbildung transpor-
tiert. Die Verkehrswacht hat hierfür
50.000 EUR  investiert, wobei die
Hälfte der Kosten vom Sächsischen
Innenministerium als Fördermittel
zur Verfügung gestellt wurde.
Die Radfahrausbildung wird re-
gelmäßig von Verkehrswacht und
Polizei durchgeführt. Alle Viert-
klässler der Region nehmen daran
teil. Die Lehrerinnen und Lehrer
unterrichten in den Schulen den
theoretischen Teil. Die praktische
Ausbildung übernimmt der Ver-
kehrserzieher der Polizei.
Der für den Bereich des Polizeireviers
Glauchau zuständige Beamte der
Polizeidirektion Zwickau, Polizei-
obermeister Mario Neumann, ist
im Sommer auf den extra hierfür
angelegten Parcours in Hohenstein-
Ernstthal (Karl-May Grundschule),
in Niederfrohna hinter dem Ge-
meindeamt, in Glauchau (Grund-
schule Sachsenallee) und in Meerane
auf dem Schützenplatz tätig.
Im Winter findet der praktische
Teil der Radfahrausbildung vor-
wiegend in der Großsporthalle in
Limbach-Oberfrohna statt. An zwei
Tagen mit jeweils vier Stunden
werden die kleinen Teilnehmer im
richtigen Umgang mit dem Stra-
ßenverkehr geschult. Und weil es
unumgänglich ist, dass die Schüler
die Regeln beherrschen, ist die
Fahrradausbildung auch keine frei-
willige Veranstaltung.
Und wer zum Schluss die Prüfung
erfolgreich bestanden hat, erhält
einen Fahrradpass. 
Polizeidirektion Zwickau
Jugendverkehrsschule erhält neues Fahrzeug
Bedingungen für Radfahrausbildung verbessert
Polizeiobermeister Mario Neumann (re.) vor dem neuen
Fahrzeug der Jugendverkehrsschule
Foto: Polizeidirektion Zwickau
Die Stadtbau und Wohnungsverwaltung GmbH 
Glauchau bietet Grundstück zum Verkauf an:
Dorotheenstraße 4, Glauchau (unbebaut)
Fläche: ca. 190 m2
Bodenrichtwert: 45,00 €/m2  (= 8.550,00 €)
Mindestgebot: 3.000,00 €
° ehemaliges Gebäude zurückgebaut
° Veräußerung mit Kunstprojekt „Einladung“
° Eckgrundstück
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 17.05.2013. 
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Zum Radlerfrühling im Muldental am
1. Mai 2013 ertönen im Schloss Wal-
denburg wieder Orgelklänge und In-
teressenten können eine Menge über
die Königin der Instrumente erfahren.
Von 10:00 bis 17:00 Uhr bieten
Mitglieder der Sächsischen Orgel-
akademie  e. V. Führungen durch
die Ausstellung „Credo musicale –
Bau und Wesen einer Orgel“ an.
Dabei wird auch die Jahn-Orgel in
der Schlosskapelle mit Erläuterungen
und kurzen Vorspielen einbezogen.
Anlässlich des Museumstages am
12. Mai 2013 gestaltet die Sächsische
Orgelakademie e. V. ebenfalls von
10:00 bis 17:00 Uhr Führungen durch
die Ausstellung und es erklingt Or-
gelmusik in der Schlosskapelle. Auch
ein Blick hinter die sichtbaren Kulissen
der Orgel und Gespräche über die
Orgel und die Tätigkeit der Sächsischen
Orgelakademie e. V. werden den Be-
suchern angeboten.  Die Veranstal-
tungen werden gefördert durch die
Sparkasse Chemnitz und den Landkreis
Zwickau.
Zum Radlersonntag im Mülsengrund
laden die Kantoren der Region und
Mitglieder der Sächsischen Orgel-
akademie e. V. am 12. Mai 2013 ab
11:00 Uhr zu beliebten Orgelvorspielen
und Gesprächen über die Königin der
Instrumente ein. Im Wechsel erklingt
populäre Orgelmusik aus verschiedenen
Epochen, die die Organisten an die
Charaktere der historischen Orgeln
in den jeweiligen Kirchen anpassen. 
Wie in den Vorjahren bieten die
Kirchen in Niederschindmaas, Schlun-
zig, Thurm, Mülsen St. Micheln, Mül-
sen St. Jacob, Mülsen St. Niclas und
Ortmannsdorf die beliebte Rast für
Radler und Spaziergänger bei Orgel-
musik und Erläuterungen an. 
Die genauen Zeiten werden noch in
der Presse und im Internet bekannt
gegeben.
„Ja die Musik! Wer könnte sie ersetzen?“
Dr. Johannes Roßner, Vorsitzender
der Sächsischen Orgelakademie e. V.,
ist der Referent eines in gewohnter
Weise unterhaltsamen wie wissens-
werten Vortrages am 14. Mai 2013
um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek
Lichtenstein anlässlich des 200. Ge-
burtstages von Richard Wagner. Damit
wird die gute Zusammenarbeit der
Sächsischen Orgelakademie e. V. mit
der Stadtbibliothek Lichtenstein fort-
gesetzt.
Im Mittelpunkt stehen Leben und
Werk Wagners, sein Wirken als Opern-
komponist, Musikdramaturg und Mu-
sikschriftsteller. Es geht um den Mythos
Wagner und seine Kunstauffassung.
Der durch Musikbeispiele bereicherte
Vortrag beleuchtet den berühmten
Musiker auch als Mensch in seiner
Vielfältigkeit und in seiner Umgebung.
Katrin Hisslinger, Leiterin der Stadt-
bibliothek, wird den Besuchern wieder
verschiedene Literaturtipps zum Thema
geben.
Der Eintritt ist frei.
Die Veranstaltung wird gefördert von
der Stadt Lichtenstein, der Sparkasse
Chemnitz und dem Landkreis Zwickau.
Sächsische Orgelakademie e. V.
Sächsische Orgelakademie lädt ein
Orgelklänge, Ausstellungsführungen und Vortrag über Richard
Wagner erwarten die Besucher
   
      
       
           
   
                       
  
 
Es ist wieder Hausschlachtezeit!
Besuchen Sie unser Geschäft in Zwickau, Schlachthofstraße 11. 
Wir führen alles, was Sie zum Schlachten / Räuchern benötigen:
* Gewürze * Kunst- und Naturdarm * Messer * Wurstgarn * Räucheröfen * 
* Räucherspäne * Kochkessel * Thermometer * Räucherhaken * S-Haken * 
* Dosen * Gläser * Beutel * Schussapparate und Kartuschen * Fachbücher * 
* Dosenverschlussmaschinen zum Verleihen *
Wir nehmen Ihre Bestellungen für: 
Blut * Leber * Frischfl eisch * Eis * etc. gern entgegen.
Wir bedienen Sie: Montag bis Freitag 7.00 - 18.00 Uhr, Samstag 9.00 - 11.00 Uhr und nach Vereinbarung
FLEITEC Fleischereibedarf (jetzt POWER TOOLS und FOOD GmbH Zwickau)
08058 Zwickau · Schlachthofstraße 11 · Tel.: 0375 / 30 34 60 · Fax 30 34 619









Zum nächstmöglichen Termin ist die Stelle
Kaufmännischer Betriebsleiter (m/w)
für den Eigenbetrieb „Wohnungswirtschaft- und Immobilienverwaltung der Ge-
meinde Remse“ zu besetzen.
Ihre Aufgaben
• kaufmännische Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke 
und Betriebstechnik
• Wirtschaftsplan, Finanzplanung, Berichtswesen
• Finanz- und Rechnungswesen
• Kosten- und Leistungsrechnung
• Vertragswesen, Vermietung, Verpachtung, Nebenkostenabrechnung, Versiche-
rung
• Flächenmanagement
• Weiterentwicklung der kommunalen Immobilienwirtschaft
Ihre Qualifi kation
• Hoch- oder Fachhochschulabschluss oder Berufsakademie der Immobilien-
wirtschaft, Betriebswirtschaft oder Wohnungswesen in Verbindung mit ein-
schlägiger Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung
Es handelt sich um eine Stelle mit 20 Std./Woche.
Neben einem hohen Maß an Engagement sollten Sie gute Kommunikationsfähig-
keit auf allen Ebenen und ausgeprägte Führungserfahrung mit der Fähigkeit der 
Integration und Motivation der Mitarbeiter mitbringen.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (wie tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und möglicher Ein-
trittstermin) senden Sie bitte bis zum 17. 05. 2013 unter dem Kennwort „Bewer-
bungsunterlagen WIV“ an die Gemeinde Remse, Bahnhofstr. 4, 08373 Remse.
E-Mail: presse@landkreis-zwickau.de
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Unter dem Motto  „Vergangenheit
erinnern - Zukunft gestalten: Mu-
seen machen mit!“ präsentieren
sich zum Internationalen Muse-
umstag am 12. Mai 2013 zahlreiche
Museen und Einrichtungen des
Landkreises Zwickau. 
Die Bandbreite der beteiligten Mu-
seen ist groß. Den Besuchern bietet
sich zum einen erlebbare Indus-
triekultur hautnah zum Anfassen
und zum anderen Schlösser und
Burgen mit besonderen Führungen
und Überraschungen in ihrem
schönsten Licht. In den Galerien
und den Kunstsammlungen werden
Sonderausstellungen gezeigt und
es warten in so manchem Museum
musikalische Höhepunkte. Die Mu-
seen bieten alle ein besonderes
Programm für die ganze Familie.
Das esche-Museum in limbach-
Oberfrohna lädt Familien zu einer
Entdeckertour durch die einstige
Strumpffabrik ein. Neben thema-
tischen Führungen und Maschi-
nenvorführungen kann man histo-
rische und aktuelle Brettspiele aus-
probieren.
Unter dem Motto „Rohrstock und
Zuckertüte“ können Kinder Schul-
stunden in der alten Dorfschule
im Deutschen landwirtschaftsmu-
seum schloss Blankenhain wie zu
Omas Zeiten erleben. Sonderfahr-
ten mit historischen Zugmaschinen
bieten jede Menge Spaß für die
Kinder. Außergewöhnlich ist auch
die Sonderausstellung zur Trakto-
rengeschichte Mitteldeutschlands.
Auch im August horch Museum
Zwickau kommen Kinder voll auf
Ihre Kosten bei der Kinder-Muse-
ums-Ralley, der AutoMobilen Kin-
derUni und technischen Experi-
menten. Das Karl-May-haus in
hohenstein-ernstthal lädt mit einer
Sonderausstellung zum „Abenteuer
Wilder Westen“ ein. Nicht weit
davon entfernt feiert das textil-
und rennsportmuseum in hohen-
stein-ernstthal ein Museumsfest
und fasziniert mit der Sonderaus-
stellung „Flachs und Weberkarde -
Pflanzen für Textilien.“
Einmalig ist die Präsentation „Ars
Vaporis – Kunst des Dampfes“
im stadt- und Dampfmaschinen-
museum Werdau. Hier beeindruk-
ken dampf- und feuerspeiende
Fabelwesen aus Metall mit ihrer
Show.
Das Bergbaumuseum Oelsnitz ge-
währt einen tiefen Einblick in die
Bergbaugeschichte. Im größten
Museum seiner Art können die
Besucher den Förderturm befahren
und ins Bergwerk eintauchen. Zu
erleben ist auch Sachsens größte
Dampfmaschine in Aktion.
Zudem sind vom robert-schu-
mann-haus Zwickau über das Mu-
seum Burg schönfels und schloss
Wildenfels bis hin zum Daetz-cen-
trum in lichtenstein zahlreiche
auch überregional ausstrahlende
Museen mit ihren Sonderausstel-
lungen zu bestaunen.
Insgesamt 41 Museen beteiligen
sich in diesem Jahr an der gemein-
samen Aktion des Landkreises
Zwickau mit dem Tourismusregion
Zwickau e. V. und haben anlässlich
dieses Tages von 10:00 bis 18:00
Uhr für die Besucher  geöffnet.
Ein Besuch lohnt sich!
Die Museumstag-Kombikarte kos-
tet im Landkreis Zwickau 
5 EUR/Erwachsenen und ist in
allen beteiligten Museen erhältlich.
Kinder, Schüler und Studenten ha-
ben freien Eintritt. Der Eintritt
muss jeweils im ersten Museum
entrichtet werden. Mit der erstan-
denen Eintrittskarte aus dem ersten
Museum können die weiteren 41
Museen kostenfrei besucht wer-
den.
Alle weiteren Informationen sind
unter www.tourismus-zwickau.de,
Facebook sowie telefonisch unter
037608 27243 erhältlich.
Tourismusregion Zwickau e. V.
Internationaler Museumstag in der
Tourismusregion Zwickau 
Museen der Region präsentieren ihre Vielfalt und Besonderheiten
STECHER
An der Reichelbleiche 1
09224 Chemnitz / OT Grüna
Tel (0371) 82 11 96 · Fax 82 11 98















 PROFESSIONELLE TECHNIK FÜR
ENTSPANNTES ARBEITEN
Matthias Grünert, Kantor der Frauen-
kirche Dresden, lässt am Pfingstsams-
tag, dem 18. Mai 2013, in fünf Kirchen
der Region die Orgeln erklingen.
Die 30- bis ca.45-minütigen Kon-
zertprogramme sind jeweils auf die
Besonderheit der unterschiedlichen
Orgeln abgestimmt – kein Werk
verschiedener Komponisten wird
an diesem Tag doppelt zu hören













Der Eintritt zu allen Veranstaltungen
ist frei. Um eine Spende zur De-
ckung der Kosten wird gebeten.
Verein Kirchenklang e. V.
„Kleine westsächsische
Orgelfahrt“
Kantor der Frauenkirche Dresden lässt
Orgeln der Region erklingen
Matthias Grünert während eines
Konzertes in Marienstern
Foto:  Verein Kirchenklang e. V.
Motor-Elektrik
Baugruppen Vertriebs- und Service
GmbH
Reparatur und Vertrieb sämtlicher Fahrzeugaggregate und Zubehör
• Anlasser • Fahrzeugheizungen • Lichtmaschinen • Zubehör- und Fahrzeugteile von A - Z • Umwälzpumpen
Wir bedienen Sie:  Montag - Freitag  7.00 - 17.00 Uhr
– kompetent – preiswert – zuverlässig –




  Fern- und Nahumzüge








09353 Oberlungwitz · Hofer Str. 178
Tel. 0371 / 2624810 · Fax 0371 / 2624811
www.scheffler-moving.de





immer auf dem neu-
esten Stand
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Der „2. Mitteldeutsche Korbmacher-
und Pflanzenmarkt“ wird in dem bald
sechshundert Jahre alten Schlosshof
des Deutschen Landwirtschaftsmu-
seeum Schloss Blankenhain am 
27. und 28. April 2013 von 10:00
bis 18:00 Uhr ganz im Zeichen der
Natur stehen. Der Markt wird wie
jedes Jahr in Zusammenarbeit mit
dem  Kulturhof Zickra auf die Beine
gestellt, um großen und kleinen Be-
suchern ein interessantes Wochenende
zu bereiten.
Zu diesem Spezialmarkt seiner Art
werden insbesondere die Kenner und
Liebhaber von verschiedensten Flecht-
& Korbwaren handwerklicher Kunst
auf ihre Kosten kommen. Zum einen
präsentieren Handwerker aus ver-
schiedenen Bundesländern originelle
und brauchbare, einzigartige und von
Hand gefertigte Flechtwerke und zum
anderen warten Gartenbetriebe für
botanische Liebhaber mit ihren Pflanzen
auf. Viele Gärtnereien aus der Region
und anderen Bundesländern bieten u.
a. alte Gemüsepflanzen, Teichpflanzen,
Kakteen zuseiten vielfarbiger Stände
von Floristen mit ihrer Blumenpracht.
Dieser innovative Markt möchte eine
Plattform und Absatzmöglichkeiten
für selbst entwickelte und - hergestellte
Produkte bieten: Korbmöbel oder
Zäune, Lampen, Lichtobjekte - in Rat-
tanflechterei oder traditionell aus Wei-
den - und natürlich Körbe aller Art.
Zugleich ist an die Kinder gedacht:
Nachdem sie den Hunger an Lecke-
reien gestillt haben, können sie sich
an verschiedenen Stationen selbst im
Flechten versuchen und ihren Eltern
oder Großeltern etwas Zeit zum Bum-
meln gönnen. Wer will, kann einen
„Kindergesellenbrief“ erwerben, indem
er unter Beweis stellt, dass er flechten,
töpfern oder bei einer Muldenhauerin
Holzschüsseln fertigen kann. An beiden
Nachmittagen gibt es um 16:00 Uhr
ein Puppenspiel, das Falk-Pieter Ulke
aus Ilmenau mit dem Theater ManuArt
auf die Bühne bringen wird.
An verschiedenen Orten wird der
Markt mit Live-Musik begleitet, so
sorgt z. B. das heitere Duo Liedfass
aus Weimar für handgemachte Haus-
musik. Ein geheimnisvoller Stelzenläufer
wird  die Gäste in Staunen versetzen.
Das Modetheater Gnadenlos Chic aus
Weimar wird elegante und originelle
Kleider jeweils 12:00, 14:00 und 16:00
Uhr vorführen.Selbstverständlich ist
auch für Schmackhaftes, Gesundes
und Durstlöschendes gesorgt. Und so
seien alle Besucher herzlich eingeladen,
es sich auf dem „2. Mitteldeutschen
Korbmacher- & Pflanzenmarkt“ richtig
gut gehen zu lassen!
„Fortschritt im Einklang mit Natur
und Tradition“ könnte das Motto dieses
zeitlosen Marktkonzepts sein. „Denn
die stärksten Regionen sind diejenigen“,
sagt Andreas Wolf, der Veranstalter des
Marktes vom Kulturhof Zickra bei
Berga, „die sich ihrer eigenen Stärken
bewusst sind, während sie sich der
Vielfalt und dem Neuen öffnen.“ Somit
ist der „2. Mitteldeutsche Korbma-
cher- und Pflanzenmarkt“ nicht nur
ein Wochenendvergnügen mit histo-
rischem Flair für  die ganze Familie.
Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
2. Mitteldeutscher Korbmacher-
und Pflanzenmarkt
Lust auf einen Frühlingsspaziergang
zum Deutschen Landwirtschaftsmuseum
Schloss Blankenhain?
Ein ganz besonderes Klangerlebnis
wird dem Publikum geboten, wenn
vom 9. bis zum 12. Mai diesen Jahres 
25 Chöre aus ganz Deutschland nach
Zwickau kommen, um unter dem
weit gespannten Motto „Lichter.Schat-
ten.Horizonte.“ ihr Können in mit-
reißenden Konzerten zu präsentieren.
Es werden Volkslieder erklingen, ebenso
wie Werke von Felix Mendelssohn
Bartholdy, Anton Bruckner, Peter
Tschaikowsky und Zwickauer Kom-
ponisten aus Vergangenheit und Ge-
genwart (z.B. von Robert Schumann
und Jürgen Golle). Zu erleben sind
profilierte, traditionsreiche Ensembles
wie die Hallenser Madrigalisten, die
Singakademie Dresden, der Münchner
Motettenchor oder der Knabenchor
der Jenaer Philharmonie. Auch die
Gastgeberstadt ist stark vertreten mit
der Chorvereinigung Sachsenring und
dem Ensemble Camerata Vocale. Das
Publikum ist sowohl zum Zuhören
als auch zum Mitsingen eingeladen.
Neun A-capella- und chorsinfonische
Konzerte stehen beim 18. Deutschen
Chorfestival, das vom Verband Deut-
scher KonzertChöre e. V. und der
Stadt Zwickau ausgerichtet wird, auf
dem Programm. Zu den Höhepunkten
gehören die beiden, die mit der Un-
terstützung des Philharmonischen
Orchesters Plauen-Zwickau aufgeführt
werden: EXPOSITION, das Eröff-
nungskonzert am 10. Mai  mit der
„Carmina burana“ von Carl Orff und
dem zeitgenössischen Schwesternwerk
„Orbe Rotundo“ von Enjott Schneider
sowie MEDIANTE am 11. Mai  mit
dem eindrucksvollen, selten aufge-
führten „War Requiem“ von Benjamin
Britten. Aber auch die Konzerte, die
spät am Abend ab 22:30 Uhr statt-
finden, versprechen ein ganz spezielles
Flair, wenn schöne Stimmen durch
die lauen Frühlingsnächte klingen. 
Am Dirigentenpult heben weltweit
renommierte Chorleiter und aufstre-
bende Newcomer den Taktstock. So
leitet der englische Star-Dirigent Ho-
ward Arman beim Eröffnungskonzert
die Aufführung der „Carmina Burana“.
Arman dirigiert u. a. den MDR-
Rundfunkchor. Und Tobias Löbner,
der gebürtige Zwickauer, der die
Hallenser Madrigalisten leitet, gilt
als eines der vielversprechendsten
Nachwuchstalente der Chordirigen-
tenszene. Er ist bei der festlichen
Sonntags-Matinee dabei.
Für die Chöre und die etwa 1 000
Mitwirkenden ist das Festival eine
ideale Plattform, um ihr Können vor
einem großen Publikum unter Beweis
zu stellen. Sie präsentieren ihre Pro-
gramme mit Musikstücken diverser
Gattungen und Epochen in etablierten
als auch an ungewöhnlichen Kon-
zertstätten der Stadt Zwickau. Das
Festival wird als Begegnungs- und
Erlebnisort fungieren, der es für alle
möglich macht, Chormusik hautnah
zu erleben. Karten sind über den






18. Deutsches Chorfestival 2013 in Zwickau
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Über 300  Vereine werden zum
Deutschen Musikfest vom 9. bis 12.
Mai 2013 nach Chemnitz kommen,
darunter auch zahlreiche ausländische
Orchester und Ensembles aus den
Niederlanden, der Schweiz, Belgien,
Tschechien, Italien und Pakistan.
Neben 145 Blasorchestern sind wei-
terhin 68 Spielleutevereinigungen,
neun Brass Bands, 33 Jugendblas-
orchester sowie zwölf Kinder- und
Nachwuchsorchester angemeldet.




werden 15 000 Teilnehmer erwartet,
die 315 Konzerte mitgestalten und
an 216 Wettbewerben teilnehmen
können.
Für Groß und Klein
Bereits am Donnerstag sind Familien
ab 11:00 Uhr zur großen Familien-
gala „Komm lieber Mai und ma-
che…“ in den Großen Saal der
Stadthalle zum Mitsingkonzert mit
Gerhard Schöne und dem MDR
Kinderchor eingeladen. Daran an-
schließend findet am Nachmittag
um 16:00 Uhr das Große Familien-
singen auf der Freilichtbühne im
Küchwald statt.
Die jungen Musikfestbesucher kön-
nen sich außerdem bei der „Cultour
4 you“ von Donnerstag bis Samstag
ausprobieren und in der Klangbox
und beim Instrumentenbasteln mit
dem Jugend-Musik-Netzwerk Clara
des MDR auf musikalische Entde-
ckertour gehen.
Der von der Sächsischen Mozart-
gesellschaft organisierte „Klangpfad“
lädt ein, vieles über Musik und Mu-
sikinstrumente zu lernen. Er beginnt
am Kraftwerk und führt entlang des
Schlossteiches, über die Parkeisen-
bahn bis hin zum Küchwald. Am
Freitag und Samstag finden zudem
Bläserklassenwettbewerbe sowie das
Kinder- und Nachwuchsorchester-
treffen mit einem großen Gemein-
schaftskonzert am Samstag um 17:00
Uhr auf dem Markt statt. 
Internationales aus den Part-
nerstädten
Internationale Größen haben sich
aus den Chemnitzer Partnerstädten
angekündigt. Acht Partnerstädte sind
der Einladung gefolgt. Mit Jack
Schantz kommt einer der großen
Jazzmusiker der amerikanischen Sze-
ne nach Chemnitz. Er lehrt jetzt an
der Universität von Akron und wird
zum Deutschen Musikfest von sieben
seiner jungen Universitätsmusikern
begleitet. Aus Lodz wird ein 45-
köpfiges Jugendblasmusikorchester
den Weg nach Chemnitz antreten.
Echte finnische Musik mit alten In-
strumente und Gesang bietet die
Gruppe Pekko Käppi aus Tampere.
Folkloregruppen aus Wolgograd und
Taiyuan sowie Musiker aus Man-
chester und Usti nad Labem bringen
Weltmusik in die Region.
Weitere Programmhöhepunkte
An allen vier Tagen werden in Chem-
nitz Open-Air-Konzerte in der ge-
samten Innenstadt mit Rock-, Pop-
und Jazz-Bands, Wettbewerbe, Wer-
tungsspiele und Galakonzerte statt-
finden. Podiumsdiskussionen, Fach-
foren und eine Musikfachmesse
schaffen neben der Musik weitere
Begegnungsmöglichkeiten. Höhe-
punkte im viertägigen Programm
sind unter anderem das Open-Air-
Konzert mit der Band „Blassport-
gruppe“ am Donnerstagabend ab
20:00 Uhr, das Galakonzert mit
dem Musikkorps der Bundeswehr
am Freitag um 20:00 Uhr im
Opernhaus sowie das Galakonzert
der Robert-Schumann-Philharmonie
ebenfalls 20:00 Uhr im Großen
Saal der Stadthalle. 
Bei der Chemnitzer Klangnacht am
Freitag wird ab 22:00 Uhr der Neu-
markt in eine Multivisionsshow aus
Projektionen und Gesang eintauchen.
Diesen ersten Teil gestaltet der
Chemnitzer Künstlerbund. Als zwei-
ten Teil spielt eines der besten deut-
schen Jugendauswahlorchester, das
Nordbayerische Jugendblasorchester,
Werke der populären Klassik, z. B.
Ausschnitte aus Bildern einer Aus-
stellung und Carmina Burana.
Am Samstag um 15:00 Uhr verspre-
chen das Landesjugendblasorchester
Sachsen in der Stadthalle sowie der
Euphoniumsolist Steven Mead mit
dem Polizeiorchester Bayern um
20:00 Uhr im Opernhaus außerge-
wöhnliche Klangerlebnisse. Am Sams-
tagabend ab 21:00 Uhr wird die Big
Band der Bundeswehr auf dem Show-
truck die lange Partynacht auf dem
Johannisplatz gestalten. Verabschieden
werden sich die Musiker mit einem
Ökumenischen Festgottesdienst am
Sonntag um 10:00 Uhr und einem
großen Gemeinschaftskonzert mit
anschließendem Festumzug mit über
4 000 Teilnehmern.
Das ausführliche Programm ist unter
www.deutsches-musikfest.de zu finden.
Stadt Chemnitz
Deutschlands größtes Musikfestival feiert in Chemnitz
5. Deutsches Musikfest mit über 15 000 Teilnehmern bringt die Stadt zum Klingen
Bogmann Schwimmbadbau – das
sind 20 Jahre Erfahrung in der
Montage von Polyester-
schwimmbecken. Wir garantieren
Ihnen Qualität! Wir sind Ihr Partner
für Planung, Transport und Montage.
Unsere Mitarbeiter erleichtern Ihnen
die Planung und Gestaltung Ihres
Schwimmbadbereiches durch Tipps
aus der Praxis langjähriger Erfahrung
und entsprechenden Unterlagen.
Ständige Fortbildung, Kenntnisse
über Baustoffe und Strömungs-
technik sollen helfen, Ihren Wunsch-
traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Schwimmbecken „Teneriffa 6K“ in den Farben Standard-Blau oder -Weiß 
+ Filteranlage 500, Speck-Filterpumpe, Filtersand, Skimmer, Einlaufdüsen, 
Bodenablauf, Rohrleitungen, Montagezubehör und Montagekosten der
Beckenanlage (ohne Tiefbau und Elektroarbeiten).
+ B&M Poolüberdachung „Flach“ – dreiteilig, 6,3 x 3,5 x 0,9 m mit seitlicher
Schiebetür, Laufschienenverlängerung und  Montagekosten 
zuzüglich: Frachtkosten (je nach Entfernung 50–900 Euro) ab Wilkau-Haßlau
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Sportlerwahl 2012
Die Sportlerin des Jahres 2012
esV lok Zwickau e.V. rodeln (Jugend A)
erFOlGe zweifache Silbermedaillengewinnerin
bei den 1. Olympischen Jugendspielen
Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften
Platz drei im Gesamtweltcup
Saskia
Langer
Die Sportler des Jahres 2012
esV lok Zwickau e.V.
rodeln (Junioren)
erFOlGe Gesamtsieg im Juniorenweltcup
Chris
Eißler
Die Mannschaft des Jahres 2012







ssV Blau-Weiß Gersdorf e.V. schwimmen (AK 75)
erFOlGe Weltmeisterin 50 Meter Brust
3. Platz WM 100 Meter Brust
5. Platz WM 50 Meter Freistil
Deutsche Meisterin 100 Meter Brust




schwimmverein Zwickau v. 1904 e.V.
schwimmen (senioren)







GsV Zwickau 1924 e.V.
Beachvolleyball (Damen)





tsG rubin Zwickau e.V.
tanzsport (Frauen)
erFOlGe Deutsche Vizemeisterin im
Videoclip-Dancing
Sachsenpokalsiegerin 2011










rV Germania 1904 Oberschindmaas e.V.
2er Kunstradfahren (Jugend)
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Fotos (11): Pressestelle Landratsamt
1 Katrin Huß vom MDR moderierte die
Veranstaltung. Hier im Gespräch mit
Landrat Dr. Christoph Scheurer und Kreis-
sportpräsidenten Jens Juraschka.
2 Die Gewinner des Sportförderpreises der
Deutschen Olympischen Gesellschaft,
Stadtgruppe Zwickau, stellen sich den
Fotografen. Die Auszeichnungen nahm
Dr. Werner Beuschel (l.) vor. Zu den
Gratulanten gehörte Ehrengast Tino Häber
(r.) – Speerwerfer, 8. Platz Olympia Lon-
don.
3 Gemeinsam mit der Krause Band brachte
Katrin Huß dem Publikum ein Ständchen.
4 Der Fanfarenzug Crimmitschau eröffnete
den Sportlerball musikalisch.
5 René Ulbrich, Geschäftsstellenleiter des
Wochenspiegels in Glauchau, ermittelte
die Gewinner des Abends, unterstützt
durch die Chefin der Sachsenlandhalle
Viola Werner (Mitte).
6 Die Sportlerinnen der Turntalenteschule des
Lok Zwickau e. V. überzeugten nicht nur
durch Leistung, sondern auch durch Witz.
7 Die Einheit von Körper und Geist rund
um die Kugel demonstrierte Kelvin Kalvus,
bekannt durch das „Supertalent“, mit
seiner Jonglage. 
8 Die Comedy-Schau der Schattenfiguren
zeigte dunkle Gestalten aus Politik, Sport
und Show im völlig neuen Licht.
9 Bis weit nach Mitternacht ließen sich die
Gäste der Veranstaltung von der Krause
Band aus Leipzig auf das Tanzparkett locken.
10 Die Vizemeister Standard und Deutsche
Meister Latein im Rollstuhltanzen Horst
Wehner mit Partnerin Olivia Thiele heizten
mit „gemischten Latein“ die Stimmung in
der Sachsenlandhalle an.
11 TJ-Wheels raubte den Zuschauern mit
seinem schnellen Rollschuhfahren, kom-
biniert mit Jonglieren und Balancieren in
einer Mini-Half-Pipe, den Atem.
Impressionen von der Sportlerwahl 2012 und vom Sportlerball
in der Sachsenlandhalle Glauchau am 23. März 2013
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Am 14. März 2013 wurde im Ver-
waltungszentrum Werdau eine Aus-
stellung mit Werken des Georg-
Christoph-Lichtenberg-Preisträgers
des Landkreises Darmstadt-Dieburg,
Martin Konietschke aus Dieburg
eröffnet. 
Martin Konietschke ist Bildhauer,
Maler und Zeichner sowie Autor
von Bühnentexten und ebenso Mu-
siker - ein klassischer Universal-
künstler.
Studiert hat er Bildhauerei und
freie Grafik an der Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg und
hat heute sein Atelier in Dieburg.
In seinen Arbeiten mag er Gesichter,
in denen das Leben Spuren hinter-
lassen hat, Silhouetten, die nicht
der gängigen Schönheitsnorm ent-
sprechen. Er stellt Menschen unge-
schönt und demaskiert, aber doch
nie verzerrend dar. Er gibt seinen
knorrigen Skulpturen markante Ge-
staltung, sie tanzen und trinken in
Gemälden und Zeichnungen und
noch mehr. Typisch für die bild-
hauerischen Arbeiten des Künstlers
sind seine expressiven Skulpturen.
Sie zeigen Männer in verkrumpelten
Mänteln und mit gekrümmten
Rücken, Gesichter mit Charakter-
nasen, tiefen Furchen oder hängen-
den Backen oder archaisch anmu-
tende Torsi üppiger Frauenkörper.
Fesselnd auch Konietschkes male-
risches und zeichnerisches Werk.
Seine tiefgründigen Porträts und
die schonungslosen Szenen, dabei
oft auch dekadenten Treibens, lassen
den Blick so schnell nicht los. Bei
aller Lust am prallen Leben greift
der Künstler aber mit gleicher Lei-
denschaft auch religiöse Themen
auf, die er mit großer Eindring-
lichkeit umsetzt.
Martin Konietschkes Arbeiten waren
bereits in vielen renommierten Ga-
lerien und Museen zu sehen, mehr-
fach ist er bereits ausgezeichnet
worden. Die Ausstellung ist eine
Veranstaltung im Rahmen der Part-
nerschaftsbeziehungen zwischen
den Landkreisen Zwickau und
Darmstadt-Dieburg. Und so waren





sagte in seiner Laudatio, dass er
sich eine ähnliche Ausstellung auch
in Darmstadt-Dieburg vorstellen
könne. „Ich würde mich freuen,
wenn eine Ausstellung mit Arbeiten
von Künstlern aus der Zwickauer
Region bei uns in Darmstadt-Die-
burg, vielleicht sogar im neuen
Kreishaus, gezeigt werden kann“,
so Fleischmann. 
Landrat Dr. Christoph Scheurer be-
dankte sich bei Martin Konietschke.
„Diese Bilder bringen Farbe in unser
Verwaltungsgebäude“, sagte er mit
Blick auf die Werke des Künstlers.
Ganz zur Freude des Künstlers war
auch die musikalische Umrahmung
der Veranstaltung. Die Gitarristin
Maike Wilde von der Kreismusik-
schule „Clara Wieck“ traf mit ihren
Musikstücken ganz den Geschmack
des Künstlers, der, wie er sagte,
selbst gern Gitarre spiele.
Die Ausstellung ist bis zum 10. Mai
2013 zu den Öffnungszeiten des
Verwaltungszentrums Werdau (diens-
tags von 09:00 bis 12:00 und 13:00
bis 18:00 Uhr sowie donnerstags
von 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis
15:00 Uhr) zu sehen. 
Pressestelle
Ausstellung mit Werken des Dieburger Künstlers
Martin Konietschke ist zu sehen
Bilder bringen Farbe ins Verwaltungszentrum







Fax:       (03722) 726734
Web:     www.psygonis.de
Ihre neue Homepage. V on uns als Komplettservice mit Hosting,
Domain, Mail, und Datenpflege zum mo natlichen Festpreis.
Individuell - keine Baukastensysteme
Wir übernehmen auch bestehende 
Homepages zwecks Erweiterung, Umb au
oder fortlaufende W artung.
info@psygonis.de
AUFGEPASST! Fashion-Stores der 
Region gesucht!
Am 05.10.2013 verwandelt sich die 
Innenstadt und das moderne Rathaus 
Zwickaus wieder in eine einzigartige 
Fashion-Location.
Werden Sie Teil der Veranstaltung 
und präsentieren Sie sich exklusiv 
mit Ihrem Geschäft zur 
MERCEDES FASHION NIGHT 2013!
Infos unter www.kraussevent.de
Bewerben Sie sich jetzt bis zum 30.05.2013 unter 
info@kraussevent.de oder unter 0375|883 000 00!
Die Bewerbungsphase für Händler und 
Kulturschaffende hat begonnen!
Wir bieten attraktive Präsentationsmög-
lichkeiten! (auch wochenend- 
und tageweise)
für Hofstube und Schlosshof
1.-4. Adventswochenende jeweils Freitag-Sonntag
Schloss Osterstein
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01.05.2013           10:00 – 13:00 Uhr       Tag der offenen Tür                                                        Freiwillige Feuerwehr Oberlungwitz 
01.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       14. Radlerfrühling                                                          Remse, Waldenburg, Wolkenburg, 
                                                                                                                             Penig, Lunzenau
01.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       Schaubacken                                                                   Denkmalhof Franken
01.05.2013           10:30 Uhr                     Märchenschatzsuche                                                       Grünfelder Park Waldenburg
01.05.2013           12:00 Uhr                     SilbermannOrgelPunktZwölf                                        St. Georgenkirche Glauchau
01.05.2013           ab 14:30 Uhr                Öffentliche Besichtigung des Grünfelder Schlosses        Grünfelder Park Waldenburg
                                     und des Badehauses                                                         
01.05.2013           19:30 Uhr                     Guido Cantz – Cantz schön clever!                                Konzert- und Ballhaus „Neue Welt” Zwickau
02.05.2013           19:30 Uhr                     Rock’n Roll High School + The Firebirds                      Konzert- und Ballhaus „Neue Welt” Zwickau
03.05.2013           16:30 Uhr                     Bilderbuchkino                                                               Stadtbibliothek Lichtenstein
03.05.2013           19:00 Uhr                     Vortrag im Rahmenprogramm der Ausstellung              Stadtmuseum Lichtenstein
                                     „DIE GELENKTE FREI-ZEIT“ – Indianistik in
                                     Hohenstein-Ernstthal mit Heike Graupner                    
03.05.2013           19:00 Uhr                     Frühlingskonzert des Christoph-Graupner-                   Mehrzweckhalle Kirchberg
                                     Gymnasiums Kirchberg                                                  
03.05.2013           20:00 Uhr                     Herr Lehmann ist „Der letzte Lemming“                       Theater in der Mühle Zwickau
03.05.2013/         ab 18:00 Uhr                150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Glauchau u. a.            Freiwillige Feuerwehr Glauchau
04.05.2013           ab 10:00 Uhr                Familienfest und 16. Thüringisch-Sächsisches Feuerwehr-
                                     Oldtimertreffen, Party mit „De Erbschleicher“
                                     Besichtigung des Brandschutzkabinetts
03. – 05.05.2013                                       Künstler-Pleinair                                                            Schloss Wildenfels
04.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       Bauern- und Handwerkermarkt                                     St. Egidien
04.05.2013           14:00 Uhr                     Tag der offenen Tür                                                        Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal
04./11./18./        10:30 Uhr                     Öffentliche Stadtführung                                                Treffpunkt: Touristinformation Zwickau
25.05.2013           
04.05.2013           19:00 Uhr                     Liedermacher Daniel Chmell zu Gast                            St.-Martins-Kirche Oberlungwitz
04.05.2013           20:00 Uhr                     Tanz mit RB2                                                                  Feuerwehrgerätehaus Hohenstein-Ernstthal
04.05.2013           20:00 Uhr                     Mord-Ost – zwei Krimilesungen an verschiedenen       Stadtbibliothek Lichtenstein
                                     Orten mit gruseliger Nachtwächterführung                  
04.05.2013           20:00 Uhr                     Clubabend mit der Live-Band Gold`n Delicious            Sonnendeck 66 Meerane,
                                     aus Meerane                                                                    Zwickauer Straße 67
04./05.05.2013                                         22. Westsächsischer Töpfermarkt Crimmitschau           Parkteichgelände Gablenz
05.05.2013                                                Sachsenmeisterschaft Radrennen                                    Waldenburg - Langenchursdorf - Niederwinkel
05.05.2013           14:00 Uhr                     „Jetzt ist die Heimat hier“ – Sonderführung zu              Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                     Vertreibung und Neubauernbewegung“                         Schloss Blankenhain
05.05.2013           14:00 Uhr                     Dresdner Teppichfreunde zu Gast auf Schloss                Schloss Waldenburg
                                     Waldenburg, Vortrag mit Ausstellung                             
05.05.2013           14:00 Uhr                     Führungen                                                                      August Horch Museum Zwickau
05.05.2013           14:00 – 18:00 Uhr       Besuchertag                                                                    Schloss Wildenfels
05.05.2013           17:00 Uhr                     Frühlingskonzert mit dem                                              Kirche Franken
                                     Georgius-Agricola-Chor Glauchau e. V.                         
05.05.2013           17:00 Uhr                     Frühlingskonzert mit dem Jugendblasorchester des       Kirche St. Mauritius Wolkenburg
                                     Europäischen Gymnasiums Waldenburg                         
05.05.2013           17:00 Uhr                     Abendmusik unter der Leitung von Chorleiter              Laurentiuskirche Lichtenstein
                                     Andreas Conrad                                                              
07.05.2013           19:00 Uhr                     Lesung Heide Meyer „Mutter Corsage“                         Galerie ART IN Meerane
09.05.2013                                                Kreisjugendspiele                                                            Reitplatz Oberlungwitz 
09.05.2013           10:00 – 18:00 Uhr       Backen zum Männertag                                                  Backhaus Franken
10./11.05.2013                                         Rock im Park                                                                  Stadtpark Lichtenstein
10. – 12.05.2013                                       „Die (Bela) Russen kommen“                                         Festwiese Goldbachstraße, Hohenstein-Er.
10.05.2013           19:30 Uhr                     18. Chorfestival 2013 – EXPOSITION,                         Konzert- und Ballhaus 
                                     Chorsinfonisches Eröffnungskonzert                              „Neue Welt“ Zwickau
10.05.2013           19:30 Uhr                     Krimidinner „Fußballkomplott“                                     Theaterhotel „Parkschlösschen“
                                                                                                                             Lichtenstein
11.05.2013           09:30 Uhr                     13. Mülsengrundlauf                                                      Gemeinde Mülsen
11.05.2013           21:00 Uhr                     Konzert (Voice of Art)                                                    Schützenhaus Hohenstein-Ernstthal
12.05.2013           13:00 – 17:00 Uhr       Sonderfahrten mit historischen Zugmaschinen für         Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                                                   Kinder im Schloss und Rittergutshof,                            Schloss Blankenhain
                              14:00 Uhr                     Schulstunden in der Alten Dorfschule
                                     „Vom Motortragpflug zum ZT 300“ – Sonderführung
                                     zur Traktorengeschichte Mitteldeutschlands
12.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       20. Radlersonntag im Mülsengrund                               Start: 10:00 Uhr in  Dennheritz,
                                                                                                                             Ortsteil Niederschindmaas
12.05.2013           13:00 – 18:00 Uhr       Schleppertreffen                                                             Neukirchen, Ortsteil Lauterbach,
                                                                                                                             Am Schloss 3
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Ausgewählte Veranstaltungen 
im Monat Mai 2013
Angaben ohne Gewähr
Datum        Zeit                    Veranstaltung                                     Ort
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Zwickau  •  Hauptmarkt
Hohenstein-Er.  •  Weinkellerstraße
Chemnitz  •  Neefepark
Das Frü  hjahr zeigt sich von seiner schönsten Seite
– zeigen Sie ihm doch Ihre schönsten Schuhe… 
Wir beraten Sie gern beim Kauf, und freuen uns
auf Ihren Besuch.
Die aktuelle Sonderausstellung des Da-
etz-Centrums hat seit ihrer Eröffnung
am 21. Februar bereits mehr als 1 000
Besucher begrüßen können. Es gibt
noch einen Grund mehr, sich die Schau
mit sinnlicher Kunst aus Holz, gemalt
oder als Fotografie anzusehen. Denn
inzwischen ist der Begleitkatalog zur
Ausstellung erschienen. Dieser umfasst
48 Seiten im Format DIN A5 und zeigt
Fotografien von allen ausgestellten
Kunstwerken. Der Ausstellungskatalog
ist ab sofort für 5,90 EUR erhältlich.
Insgesamt umfasst die vielschichtige
Ausstellung über 60 Arbeiten von
Künstlern aus Deutschland, Italien,
der Schweiz, Österreich und den Nie-
derlanden. Es ist die mittlerweile
dritte Präsentation im Daetz-Centrum
mit ästhetisch-erotischer Kunst.
Präsentiert wird die Schau, die täglich
bis zum 23. Juni von 10:00 bis 18:00
Uhr geöffnet ist, mit freundlicher





Schon mehr als 1 000 Besucher in
sinnlicher Ausstellung
Mario Schubert präsentiert den
neuen Begleitkatalog.
Foto: Daetz-Centrum Lichtenstein
Der Kreissportbund (KSB) Zwickau
vergibt im Wettbewerb „Originellste
Mitgliederwerbung“ Preise für die
besten Aktivitäten der Vereine in die-
sem Bereich.
Teilnehmen können alle Sportvereine
und/ oder Abteilungen des Kreis-
sportbundes Zwickau, die für das
vorgegebene Thema einen Vorschlag
einreichen. 
Bewertet wird insbesondere die Ori-
ginalität. Aber in die Bewertung gehen
auch anteilig die Effektivität und der
Erfolg der Maßnahme in Bezug auf
den Mitgliederzuwachs ein.
Als Preise werden vergeben:
1. Preis 300 EUR
2. Preis      200 EUR
3. Preis      100 EUR
sowie eine bestimmte Anzahl von
Sonderpreisen als lobende Anerken-
nung. Alle Preisträger erhalten au-
ßerdem eine Urkunde. Die Teilnehmer
reichen je nach der Art der Maßnahme
ihren Wettbewerbsbeitrag in geeigneter
Form bis zum 31. Dezember 2013
ein. Der KSB bittet um zahlreiche
Bewerbungen, der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Gleich-
zeitig erhält er durch die Wettbe-
werbsbeiträge einen guten Einblick
in die vielfältigen Maßnahmen der
Vereine. Mit der Einreichung gibt
der Verein sein Einverständnis zur
Veröffentlichung des Beitrages.
Die Entscheidung des Auswahlgre-
miums unter Vorsitz des KSB ist bin-
dend.
Der Rechtsweg, eine andere Ent-
scheidung herbeizuführen, ist ausge-
schlossen.
Die Preisträger des Wettbewerbes
werden öffentlich geehrt.
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Zum 1. Mai werden wieder tausende
Fahrradbegeisterte ab 10:00 Uhr das
Muldental erobern. Grund hierfür
ist die Veranstaltung „Radlerfrühling
im Muldental“, welche in diesem Jahr
bereits zum 14. Mal läuft. 
In und zwischen den Orten Remse,
Waldenburg, Wolkenburg, Penig und
Lunzenau finden die aktiven Radfahrer
ein abwechslungsreiches Programm
entlang der Strecken. Weit über 30
verschiedene Angebote und Attrak-
tionen locken Familien mit Kindern
ebenso wie den sportlich ambitio-
nierten Radfahrer in die Region. Ob
Hüpfburg, Wiesenlabyrinth, Fahrrad-
parcour für die Kinder oder zur Be-
sichtigung geöffnete Schlösser und
Museen für die Erwachsenen – eine
kühles Getränk und eine kurze Pause
am Wegesrand – einen wieder die
Interessen aller Beteiligten.
Bei Fahrradpannen oder kleinen Bles-
suren stehen auf dem bis zu 80 Kilo-
meter langen Streckennetz Fahrrad-
reparaturstellen und das Deutsche
Rote Kreuz  allen Teilnehmern zur
Seite. Ein fleißiges Stempelsammeln
mittels Stempelkarte auf dem Stre-
ckenplan ermöglicht die Teilnahme
an der Verlosung attraktiver Präsente.
Kinder bis 14 Jahre benötigen lediglich
fünf Stempel, Erwachsene müssen
mindestens acht Stempelstationen an-
fahren.
Die freundliche Unterstützung der
envia Mitteldeutsche Energie AG, der
Sparkasse Mittelsachsen sowie das
Engagement zahlreicher Vereine und
Unternehmen an der Strecke ermög-
lichen den 14. Radlerfrühling im
Muldental.
Streckenpläne und weitere Informa-








Ja, wir sind mit‘m Radl da
14. Radlerfrühling am 1. Mai im Muldental
Das Backhaus in Franken lädt jedes Jahr zum Radlerfrühling
zum Verweilen ein. Foto: Tourismusamt Waldenburg
In diesem Jahr wird der Pfaffen-
berglauf zum 20. Mal seit der Wende
ausgetragen. Die Veranstaltung wird
am samstag, dem 20. April 2013
im Gelände auf dem Pfaffenberg in
Hohenstein-Ernstthal stattfinden,
orgainisert von der Abteilung Leicht-
athletik des SV Sachsenring Hohen-
stein–Ernstthal.
Pünktlich um 10:00 Uhr erfolgt der
erste Startschuss der Veranstaltung.
Es werden die Kinder U 12 auf die
Zwei-Kilometer-Strecke geschickt.
Im Anschluss wird zu den Pokalläufen
über fünf Kilometer und zehn Ki-
lometer  aufgerufen, die gegen 10:05
Uhr starten. Diese Wettbewerbe
sind ab AK 14/15 bis zu den Senioren
ausgeschrieben. Die Strecke wird
sich über das Gelände auf dem Pfaf-
fenberg erstrecken. Es gibt neben
der Pokal- auch eine Altersklassen-
wertung.
Zusätzlich sind über fünf Kilometer
die Sächsischen Hochschulmeister-
schaften im Crosslauf ausgeschrie-
ben.
Die Jugend U 14 (drei Kilometer)
und die Kinder U8/U10 (ein Kilo-
meter) starten ab 10:15 Uhr ihre
Läufe.
Am Wettkampftag ist bis 09:30
Uhr  die Nachmeldung in der Turn-
halle Pfaffenberg gegeben. Dort
befinden sich auch die Umkleide-
möglichkeiten.
Weitere Informationen zur Aus-
schreibung sind auf der Internet-
Seite des Vereins (www.svsachsen-
ring.de) nachzulesen.
Die Parkmöglichkeiten gibt es be-





Meldungen noch am Veranstaltungstag
möglich








B/H/T: 70 x 42 x 50 cm:
448.-
Auch in Wildeiche erhältlich
Polsterecke
inklusive aller Funktionen
mit Holzfüßen, ohne Zierkissen






B/H/T: 135 x 42 x 50 cm:
598.-
Auch in Wildeiche erhältlich
Komplettentsorgung von Schrott und Buntmetall
Ankauf von Buntmetall, Edelstahl, Kabelabfällen
und Schrott bei sofortiger Barauszahlung
Demontage und Beräumungsarbeiten
Containerdienst 6 - 36 m2
E-Mail: info@hofmann-metall.de
Internet: www.hofmann-metall.de
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Datum        Zeit                    Veranstaltung                                     Ort
12.05.2013           13:00 – 20:00 Uhr       19. Eichenfest                                                                 Waldenburg, Ortsteil Schlagwitz
12.05.2013           ab 14:00 Uhr                Öffentliche Besichtigung des Mausoleums                     Grünfelder Park Waldenburg
12.05.2013           15:00 Uhr                     Führungen                                                                      August Horch Museum Zwickau
12.05.2013           17:00 Uhr                     Sächsisches Mozartfest 2013 – „Mozart und seine Freunde“   Schloss Waldenburg
12.05.2013           17:00 Uhr                     Sonderkonzert des Calmus-Ensembles Leipzig              St. Georgenkirche Glauchau
12.05.2013           18:00 Uhr                     Chris de Burgh & Band – Live in Concert 2013             Stadthalle Zwickau
14.05.2013           19:30 Uhr                     „Ja die Musik! Wer könnte sie ersetzen?“ –                    Stadtbibliothek Lichtenstein
                                     Vortrag zum 200. Geburtstag von Richard Wagner,
                                     Referent: Dr. Johannes Roßner (Chemnitz)                   
15.05.2013           19:30 Uhr                     Rathauskonzert                                                               Rathaus Hohenstein-Ernstthal
16.05.2013           08:00 Uhr                     Wanderung der Natur- und Heimatfreunde Gersdorf   Treffpunkt: Bahnhof Hohenstein-
                                     Chemnitz – Harthau – Neukirchen (ca. 10 km)            Ernstthal (Abfahrt Zug)
16.05.2013           19:00 Uhr                     21. Max-Schneider-Vortrag: „Zoo der Zukunft 2020 –     Gymnasium Lichtenstein
                                     Der Masterplan des Zoologischen Gartens Leipzig bis 2020“
                                     – Vortrag von Rasem Baban (Zoo Leipzig GmbH)         
17. – 20.05.2013                                       Biker-Treffen                                                                  Wiese am Sportplatz Wolkenburg
18.05.2013           08:00 – 13:00 Uhr       Bauernmarkt                                                                   Johannisplatz Limbach-Oberfrohna,
18.05.2013           15:00 Uhr                     „Kleine westsächsische Orgelfahrt“ mit Matthias Grünert      Werdau, Kirche St. Marien
                                            (Kantor der Frauenkirche Dresden)
16:00 Uhr                                                                                                             Langenhessen, Kirche St. Johannis
17:00 Uhr                                                                                                             Grünberg, Dorfkirche
19:00 Uhr                                                                                                             Glauchau, Kirche St. Georgen
20:30 Uhr                                                                                                           Crimmitschau, Kirche St. Laurentius
18.05.2013           18:00 Uhr                     Sommerfest                                                                     Schloss Wolkenburg
18.05.2013           19:30 Uhr                     Das Große Zwickauer Taschenlampenkonzert               Freilichtbühne Zwickau
18. – 20.05.2013   09:00 Uhr                     Antik- und Trödelmarkt                                                  Platz der Völkerfreundschaft Zwickau
19.05.2013           09:00/12:00/              Schlauchboottouren auf der Zwickauer Mulde              Start: Muldenbrücke Waldenburg
15:00 Uhr                                                                                                             
19.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       Schaubacken                                                                   Denkmalhof Franken
19.05.2013           10:00 – 18:00 Uhr       Bauernmuseum geöffnet mit Scheunenflohmarkt          Bauernmuseum Limbach-Oberfrohna,
                                                                                                                             Ortsteil Dürrengerbisdorf
19.05.2013           14:00 Uhr                     Führungen                                                                      August Horch Museum Zwickau
19.05.2013           14:00 – 18:00 Uhr       Besuchertag                                                                    Schloss Wildenfels
20.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       Führungen                                                                      St. Anna Fundgrube Wolkenburg
20.05.2013           11:00 – 17:00 Uhr       Internationaler Mühlentag                                              Schloss Wildenfels
20.05.2013           13:00 – 18:00 Uhr       Deutscher Mühlentag mit Sonderführungen in der Bock-    Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                          windmühle und dem Müllerhaus; museumspädagogische    Schloss Blankenhain
                                     Aktivitäten rund um Getreide und Mühlenwesen;
                                     Backtag in der Dorfbäckerei, Konzert der Breitentaler
                                     Musikanten auf dem Mühlenberg                                   
20.05.2013           13:00/15:00 Uhr         Kostümführungen (nur mit Voranmeldung)                   Schloss Waldenburg
20.05.2013           14:00 Uhr                     Mühlensingen                                                                 Gäfenmühle Neukirchen
20.05.2013           17:00 Uhr                     O’Carolan’s Conzerto mit Ariana Burstein &                Schloss Wolkenburg
                                     Roberto Legnani                                                             
22.05.2013           17:00 Uhr                     Öffentliche Führung                                                       Priesterhäuser Zwickau
22.05.2013           19:00 Uhr                     Lesung mit dem Krimiautor Daniel Holbe                     Galerie ART IN Meerane
23.05.2013           20:00 Uhr                     Joe Cocker – Fire It Up Tour 2013                                 Stadthalle Zwickau
24. – 26.05.2013                                       Feuerwehrfest Kaufungen                                               Gerätehaus Limbach-Oberfrohna,
                                                                                                                             Ortsteil Kaufungen
24.05.2013           19:30 Uhr                     Kultmoderator Waldemar Hartmann präsentiert           Audi Zentrum Zwickau
                                     seine Autobiografie                                                         
24. – 26.05.2013                                       Spiel- und Sportfest (VfL Wildenfels)                             Sportplatz Wildenfels
25.05.2013           13:00 – 17:00 Uhr       Frühlingsfest                                                                   Vereinshaus Waldenburg
25.05.2013           14:00 Uhr                     Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora                  Treffpunkt: Touristinformation Zwickau
25.05.2013           14:00 – 18:00 Uhr       Besuchertag mit Führung                                               Schloss Wildenfels
25.05.2013           15:00 Uhr                     Konzert des Sächsischen Klarinettenensembles des
                                     Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau
25.05.2013           17:00 Uhr                     Mit dem Nachtwächter unterwegs –                              Treffpunkt: Neues Rathaus Lichtenstein,
                                     „Mühlen in Lichtenstein“ (Teil 2)                                    Badergasse 17
25.05.2013           17:00 Uhr                     Konzert – „Zauber der Violine“ mit Eunyoung Lee        Burg Stein
                                     (Violine) und Friedrich Thomas (Klavier)                      
25.05.2013           19:00 Uhr                     Tanzabend mit der Club-Band & Gästen anlässlich        Konzert- und Ballhaus 
                                     110 Jahre Neue Welt                                                       „Neue Welt“ Zwickau
25.05.2013           19:30 Uhr                     Buddy in concert – die Rock’n Roll-Show                     Gewandhaus Zwickau
                                                                                                                                                                                           Fortsetzung auf Seite 27
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Di 10–14 Uhr · Mi 15–18 Uhr · Do 13–18 Uhr · oder nach Vereinbarung
Nutzen Sie die Möglichkeit der persönlichen Beratung
in unserer Ausstellung!
Am Oberen Hang 12    08371 Glauchau (Nlz.)
Tel/Fax (03763) 71 07 00 / 71 06 99    www.fliesenprojekt.de
Fensterbau D. Schulze-Gräfe
in Holz, Kunststoff & Holz-Aluminium
• Fenster, Haustüren · Verglasungen
• Rolläden und Wintergärten
– eigene Herstellung –
Hauptstraße 16 • 08393 Schönberg




Antonstraße 7, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Infos:
Telefon: 03723 - 34 87 45
www.wohn-gemeinschaft-senioren.de 
• Betreuung und Pflege durch einen Pflegedienst
• Einzelzimmer die individuell eingerichtet werden können
mit einem separatem Bad
• 100 m2 großer Gemeinschaftsbereich
• großzügige Terrasse und Garten
• zum Teil kostengünstiger als ein Pflegeheimplatz
• nur max. 10 Mitbewohner
Sie haben es sich durch ein hartes
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Datum        Zeit                    Veranstaltung                                     Ort
12.05.2013           13:00 – 20:00 Uhr       19. Eichenfest                                                                 Waldenburg, Ortsteil Schlagwitz
12.05.2013           ab 14:00 Uhr                Öffentliche Besichtigung des Mausoleums                     Grünfelder Park Waldenburg
12.05.2013           15:00 Uhr                     Führungen                                                                      August Horch Museum Zwickau
12.05.2013           17:00 Uhr                     Sächsisches Mozartfest 2013 – „Mozart und seine Freunde“   Schloss Waldenburg
12.05.2013           17:00 Uhr                     Sonderkonzert des Calmus-Ensembles Leipzig              St. Georgenkirche Glauchau
12.05.2013           18:00 Uhr                     Chris de Burgh & Band – Live in Concert 2013             Stadthalle Zwickau
14.05.2013           19:30 Uhr                     „Ja die Musik! Wer könnte sie ersetzen?“ –                    Stadtbibliothek Lichtenstein
                                     Vortrag zum 200. Geburtstag von Richard Wagner,
                                     Referent: Dr. Johannes Roßner (Chemnitz)                   
15.05.2013           19:30 Uhr                     Rathauskonzert                                                               Rathaus Hohenstein-Ernstthal
16.05.2013           08:00 Uhr                     Wanderung der Natur- und Heimatfreunde Gersdorf   Treffpunkt: Bahnhof Hohenstein-
                                     Chemnitz – Harthau – Neukirchen (ca. 10 km)            Ernstthal (Abfahrt Zug)
16.05.2013           19:00 Uhr                     21. Max-Schneider-Vortrag: „Zoo der Zukunft 2020 –     Gymnasium Lichtenstein
                                     Der Masterplan des Zoologischen Gartens Leipzig bis 2020“
                                     – Vortrag von Rasem Baban (Zoo Leipzig GmbH)         
17. – 20.05.2013                                       Biker-Treffen                                                                  Wiese am Sportplatz Wolkenburg
18.05.2013           08:00 – 13:00 Uhr       Bauernmarkt                                                                   Johannisplatz Limbach-Oberfrohna,
18.05.2013           15:00 Uhr                     „Kleine westsächsische Orgelfahrt“ mit Matthias Grünert      Werdau, Kirche St. Marien
                                            (Kantor der Frauenkirche Dresden)
16:00 Uhr                                                                                                             Langenhessen, Kirche St. Johannis
17:00 Uhr                                                                                                             Grünberg, Dorfkirche
19:00 Uhr                                                                                                             Glauchau, Kirche St. Georgen
20:30 Uhr                                                                                                           Crimmitschau, Kirche St. Laurentius
18.05.2013           18:00 Uhr                     Sommerfest                                                                     Schloss Wolkenburg
18.05.2013           19:30 Uhr                     Das Große Zwickauer Taschenlampenkonzert               Freilichtbühne Zwickau
18. – 20.05.2013   09:00 Uhr                     Antik- und Trödelmarkt                                                  Platz der Völkerfreundschaft Zwickau
19.05.2013           09:00/12:00/              Schlauchboottouren auf der Zwickauer Mulde              Start: Muldenbrücke Waldenburg
15:00 Uhr                                                                                                             
19.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       Schaubacken                                                                   Denkmalhof Franken
19.05.2013           10:00 – 18:00 Uhr       Bauernmuseum geöffnet mit Scheunenflohmarkt          Bauernmuseum Limbach-Oberfrohna,
                                                                                                                             Ortsteil Dürrengerbisdorf
19.05.2013           14:00 Uhr                     Führungen                                                                      August Horch Museum Zwickau
19.05.2013           14:00 – 18:00 Uhr       Besuchertag                                                                    Schloss Wildenfels
20.05.2013           10:00 – 17:00 Uhr       Führungen                                                                      St. Anna Fundgrube Wolkenburg
20.05.2013           11:00 – 17:00 Uhr       Internationaler Mühlentag                                              Schloss Wildenfels
20.05.2013           13:00 – 18:00 Uhr       Deutscher Mühlentag mit Sonderführungen in der Bock-    Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                          windmühle und dem Müllerhaus; museumspädagogische    Schloss Blankenhain
                                     Aktivitäten rund um Getreide und Mühlenwesen;
                                     Backtag in der Dorfbäckerei, Konzert der Breitentaler
                                     Musikanten auf dem Mühlenberg                                   
20.05.2013           13:00/15:00 Uhr         Kostümführungen (nur mit Voranmeldung)                   Schloss Waldenburg
20.05.2013           14:00 Uhr                     Mühlensingen                                                                 Gäfenmühle Neukirchen
20.05.2013           17:00 Uhr                     O’Carolan’s Conzerto mit Ariana Burstein &                Schloss Wolkenburg
                                     Roberto Legnani                                                             
22.05.2013           17:00 Uhr                     Öffentliche Führung                                                       Priesterhäuser Zwickau
22.05.2013           19:00 Uhr                     Lesung mit dem Krimiautor Daniel Holbe                     Galerie ART IN Meerane
23.05.2013           20:00 Uhr                     Joe Cocker – Fire It Up Tour 2013                                 Stadthalle Zwickau
24. – 26.05.2013                                       Feuerwehrfest Kaufungen                                               Gerätehaus Limbach-Oberfrohna,
                                                                                                                             Ortsteil Kaufungen
24.05.2013           19:30 Uhr                     Kultmoderator Waldemar Hartmann präsentiert           Audi Zentrum Zwickau
                                     seine Autobiografie                                                         
24. – 26.05.2013                                       Spiel- und Sportfest (VfL Wildenfels)                             Sportplatz Wildenfels
25.05.2013           13:00 – 17:00 Uhr       Frühlingsfest                                                                   Vereinshaus Waldenburg
25.05.2013           14:00 Uhr                     Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora                  Treffpunkt: Touristinformation Zwickau
25.05.2013           14:00 – 18:00 Uhr       Besuchertag mit Führung                                               Schloss Wildenfels
25.05.2013           15:00 Uhr                     Konzert des Sächsischen Klarinettenensembles des
                                     Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau
25.05.2013           17:00 Uhr                     Mit dem Nachtwächter unterwegs –                              Treffpunkt: Neues Rathaus Lichtenstein,
                                     „Mühlen in Lichtenstein“ (Teil 2)                                    Badergasse 17
25.05.2013           17:00 Uhr                     Konzert – „Zauber der Violine“ mit Eunyoung Lee        Burg Stein
                                     (Violine) und Friedrich Thomas (Klavier)                      
25.05.2013           19:00 Uhr                     Tanzabend mit der Club-Band & Gästen anlässlich        Konzert- und Ballhaus 
                                     110 Jahre Neue Welt                                                       „Neue Welt“ Zwickau
25.05.2013           19:30 Uhr                     Buddy in concert – die Rock’n Roll-Show                     Gewandhaus Zwickau
                                                                                                                                                                                           Fortsetzung auf Seite 27
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Feuchte Keller Nasse Wände?
Modergeruch beseitigt VEINAL®
• wasserfreie Silikonharzlösung /
  einfacher Selbsteinbau möglich
• Kellerabdichtung
• Sperr- und Sanierputze
• Wohnklimaplatten gegen
  Schimmel und Kondensfeuchte
• Ausführung durch Fachfirma
• geprüftes Produkt





o.    0172/7899689
www.mauertrockenlegung-dietl.de
Bestattungsdienste Zwickau
Werdauer Straße 62 · 08056 Zwickau 
Verwaltungszentrum, Haus 4, Zugang über Außentreppe
Geschäftszeit: Mo bis Do 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, 
Fr 9 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung
Erledigung aller Formalitäten
Hausbesuche, Blumen- und Kranz-
bestellungen, Traueranzeigen, Trauer-
kartendruck, Bestattungsvorsorge
Tag und Nacht erreichbar:







Candle Light Dinner 
unter dem Dom
www.ffw-jacob.de
125 Jahre Feuerwehr Mülsen St. Jacob
17./18. Mai 2013 auf dem Festplatzan der Sporthalle in Mülsen St. Jacob
Freitag, 17. Mai 2013
19 Uhr Eröffnung der Festveranstaltung 
mit Festrede für geladene Gäste
21 Uhr Öffentlicher Tanz mit den „Disco-
freaks on tour aka Cheeky Tune 
and Neobase“ (Eintritt FREI)
Samstag, 18. Mai 2013
10 Uhr Technikschau mit Handdruck-
spritzen und aktueller Technik
10 Uhr Kinderfest mit Hu pfbürg
Kinderschminken etc.
11 Uhr Handdruckspritzenwettbewerb
15 Uhr Historischer Festumzug entlang der 
Hauptstr. und der E.-Schneller-Str.
17 Uhr Siegerehrung
Handdruckspritzenwettbewerb
20 Uhr Tanz mit den „Prinzenbergern“
(Eintritt 10,- Euro)
Karten-Vorverkauf „Prinzenberger“ bei:
Tank- & Waschcenter Mü lsen, An der Linde 5,
08132 Mü lsen, Schreib- & Kurzwaren Anett
Mü ller, St. Niclaser Hauptstr. 2, 08132 Mülsen
Ihr Amtsblatt Landkreis Zwickau
Monat für Monat, aktuell & informativ
Seit Anfang April liegt die nunmehr
5. Auflage der Broschüre „Sport im
Landkreis“ vor. In ihr ist das breit
gefächerte und interessante Sport-
angebot der nunmehr fast 340 Sport-
vereine des Landkreises dargestellt.
Mit der Broschüre wird allen sport-
interessierten Einwohnern des Land-
kreises, insbesondere den bisher
nicht in Sportvereinen organisierten
Bürgern, Kindern und Jugendlichen,
eine große Anzahl von sportlichen
Betätigungsmöglichkeiten in fast 70
Sportarten angeboten.
Die Broschüre ist kostenfrei und
wird hauptsächlich in den Rathäusern
und Gemeindeämtern des Land-
kreises verteilt und liegt natürlich








Datum                    Ausstellung                                                       Ort
09.02. – 12.05.2013             Ausstellung „Max Pechstein auf Reisen –                                      Kunstsammlungen Zwickau
Utopie und Wirklichkeit                                                               
ab 10.02.2013                        Sonderausstellung „Wool Art“ – Bilder aus Wolle von                  Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Barbara Haubold (Mülsen)                                                            Schloss Blankenhain
10.02. – 05.05.2013             Sonderausstellung „Die Tierwelt der Erde – Lebensräume“         Museum Priesterhäuser Zwickau
22.02. – 23.06.2013             Ausstellung „Erotik – die Kunst der Verführung“                          Daetz-Centrum Lichtenstein
28.02. – 16.05.2013             Ausstellung „Impressionen“ –                                                        Kleine Galerie Hohenstein-Ernstthal,
Malerei und Grafik, Annette Fritsch (Zwickau)                           Altmarkt 14
04.03. – 30.06.2013             Ausstellung von Arbeiten des Malzirkels von                               Stadtwerke Glauchau
Susann Riedel (Glauchau)                                                             
07.03. – 06.05.2013             Ausstellung „Meine Heimat – meine Stadt“                                  Rathaus Limbach-Oberfrohna
08.03. – 26.05.2013             Sonderausstellung „Die GELENKTE FREI-ZEIT“ –                     Stadtmuseum Lichtenstein
Wanderausstellung des Vereins Archiv Bürgerbewegung Leipzig    
ab 10.03.2013                        Sonderausstellung „Holzpflug, Traktor, Siloanlage“ –                   Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Landwirtschaft und landwirtschaftliches Gewerbe im Modell     Schloss Blankenhain
10.03. – 05.05.2013             Ausstellung „Mitgebracht – Eindrücke von Reisen“ –                  Burg Schönfels
Aquarelle und Ölbilder von Manfred Pietsch                               
13.03. – 12.05.2013             Ausstellung „Besucher“ – Gemeinschaftsausstellung von              Galerie ART IN Meerane
Absolventen der HfBK Dresden                                                   
14.03. – 15.05.2013             Ausstellung – Kunstpreisträger Martin Konietzschke (Dieburg)    Verwaltungszentrum Werdau
– Bildhauerei - Malerei - Zeichnung                                             
16.03. – 01.05.2013             Ausstellung „Schloss-Proszenium“ – Ausstellung von                   Schloss Waldenburg
Gegenwartskunst; Plastik, Grafik, Malerei – Brigitte Dietrich,
Anna Maria Naumann, Ines Weisheit, Fritz Böhme und
Klaus Hirsch                                                                                  
17.03. – 12.05.2013             Kleine Sonderausstellung aus der Reihe „Einblicke“ –                 Museum Priesterhäuser Zwickau
23.04.2013, 17:00 Uhr         „Der Lindenhof“, Öffentliche Führung mit Vorstellung des
Objekts des Monats April: Ein Kostüm aus dem Lindenhof         
21.03. – 13.06.2013             Ausstellung „Einblicke“ – Brigitte Nicolai                                     Rathaus Hohenstein-Ernstthal
22.03. – 26.05.2013             Fotoausstellung „Bergbaulandschaft im Wandel“                           Vereinshaus Hessenmühle Gersdorf
22.03. – 12.05.2013             Ausstellung „Blick ins Vogtland“ mit Künstlern                             Schloss Wildenfels
des Kulturraumes Vogtland                                                           
23.03. – 28.04.2013             Ausstellung „Spitzen“-Eier zur Osterzeit –                                   Museum Waldenburg
Annelies Spitzner (Auerbach)                                                       
23.03. – 26.05.2013             Ausstellung „Textildruckmodel – Die Sammlung Blum“              Sächsisches Industriemuseum Tuchfabrik 
                                                                                                      Gebr. Pfau Crimmitschau
ab 24.03.2013                        Sonderausstellung „Von den Balearen bis Zypern“ –                    Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Motive aus dem Mittelmeerraum, Aquarelle des Glauchauer      Schloss Blankenhain
Malers Johannes Günther                                                              
24.03. – 04.06.2013             Sonderausstellung „Neuerwerbungen“                                          Robert-Schumann-Haus Zwickau
24.03. – 16.06.2013             Sonderausstellung „Verkehrsgeschichte“                                       Heimat- und Bergbaumuseum Reinsdorf
(sonntags 14:00 – 17:00 Uhr)  
27.03. – Ende April 2013      Ausstellung mit Bildern des Zwickauer Mal- und Zeichenzirkels      Marienthaler Lichtspiel- und
„Edgar Klier“ zum Thema „Frühling“                                             Veranstaltungshaus Zwickau
02.04. – 30.06.2013             Ausstellung Prof. Edith Friebel-Legler (Schneeberg) – Collagen       Ratshof Glauchau
14.05.2013, 18:00 Uhr         Kunstgespräch zur Ausstellung                                                      
07.04. – 26.05.2013             Ausstellung Frank Degelow & Alvo von Römer „Kenotaph“        Galerie am Domhof Zwickau
07.04. – 26.05.2013             Kabinettausstellung Frank Degelow „Die Wartenden –                Galerie am Domhof Zwickau
Zeichnungen aus dem Altersheim“                                                
10.04. – 12.05.2013             Ausstellung „Zwischen Himmel und Meer“ Gerhardt Schleicher –      Theater Crimmitschau
eine Retrospektive zu seinem 90. Geburtstag                               
20.04. – 26.05.2013             Ausstellung Erik Seidel (Plauen) „Eisen, Bronze, Gold“ –            Galerie art gluchowe Glauchau
Skulpturen und Grafik
20.04.2013, 17:00 Uhr         Vernissage                                                                                      
ab 21.04.2013                        Sonderausstellung zum 75. Geburtstag des Glauchauer               Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Künstlers Peter Schönhoff                                                             Schloss Blankenhain
21.04.2013, 14:00 Uhr         Eröffnung der Sonderausstellung                                                  
27.04. – 20.10.2013             Ausstellung zum 100. Geburtstag von Rudolf Nehmer                Schloss Wolkenburg
„Ich male, wie ich malen muss“                                                     
12.05. – 07.07.2013             Sonderausstellung aus der Reihe „Einblicke“                                Priesterhäuser Zwickau
12.05.2013, 15:00 Uhr         Ausstellungseröffnung                                                                   
17.05. – 30.06.2013             Ausstellung der Künstlergruppe „Die Andere Art“                       Schloss Wildenfels
31.05. – 10.08.2013             Ausstellung „Frauenzimmer“ – Christiane Pott-Schlager              Vereinshaus Hessenmühle Gersdorf
31.05.2013, 19:30 Uhr         Vernissage                                                                                      
08.06. – 25.08.2013             Sonderausstellung “Robert Schumann und Richard Wagner“       Robert-Schumann-Haus Zwickau
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Bis zum 26. Mai kann im Museum
der Stadt Lichtenstein in der Ernst-
Thälmann-Straße 29 die Sonderaus-
stellung „DIE GELENKTE FREI-ZEIT
- DDR-Lebenswelten in der Ära Ho-
necker“ besichtigt werden. Die Wan-
derausstellung des Vereins Archiv Bür-
gerbewegung Leipzig wurde gefördert
von der Stiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur. In Lichtenstein ergänzen
lokale und regionale Objekte von
Briefmarkensammlern, ehemaligen
Kulturbundmitgliedern, Taubenzüchtern
und Fußballfans die Ausstellung. Weitere
Leihgaben stammen vom Karl-May-
Haus Hohenstein-Ernstthal sowie vom
Industriemuseum Chemnitz. 
Die Wanderausstellung versteht sich
als ein Beitrag zur schwierigen und
bislang zu kurz gekommenen Aufar-
beitung des DDR-Alltaglebens. Sie hin-
terfragt, inwieweit der „sozialistische
Arbeiter- und Bauernstaat“ in der zwei-
ten Hälfte seines Bestehens eine „NI-
SCHENGESELLSCHAFT“ war. 
Für die meisten DDR-Bürger ent-
wickelten sich Freizeit- und Hobbyak-
tivitäten lange Zeit scheinbar unbeeinflusst
von der Staatspolitik. Im Privatleben,
im Freundeskreis und im Verein, der
im offiziellen DDR-Deutsch Vereinigung
hieß, herrschte eine relative Unbeküm-
mertheit gegenüber den Lenkungsver-
suchen der SED-Machthaber. 
Aber wie frei war die FREI-ZEIT im
Osten Deutschlands wirklich? Hatte
die relative Gleichgültigkeit der Ost-
deutschen im Umgang mit der Macht
Folgen für die Hobbyisten oder schützte
die berühmte Schere im Kopf vor zu
großer Freizügigkeit und Weltoffenheit? 
Dieser umstrittenen Frage geht die
Ausstellung anhand beliebter DDR-
Freizeitwelten nach. Waren so populäre
Bereiche wie der Fußballplatz, der
Kleingarten und die Brieftaubenzucht,
der Indianistik- oder Traditionsverein,
der Campingplatz oder der FKK-
Strand tatsächlich Oasen der Freiheit
im Schatten der Mauer? 
Anhand von Fotos, Dokumenten, Po-
lizei- und Stasiakten zeichnet die Aus-
stellung ein differenziertes Bild vom
durchherrschten Freizeitleben der
1970er und 1980er Jahre zwischen
Königstuhl und Suhl.
Die Sonderausstellung ist am Wochen-
ende sowie an Feiertagen jeweils von
13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Aus-
stellung kann auch außerhalb der Öff-
nungszeiten nach telefonischer Verein-
barung besichtigt werden. Schulklassen
können sich zu museumspä-dagogisch
begleiteten Besichtigungen anmelden.
Indianistik in hohenstein-ernst-
thal – Ausbruch aus dem Alltag
Am 3. Mai 2013 hält Heike Graupner
(Mitarbeiterin des Karl-May-Hauses
Hohenstein-Ernstthal und Mitglied im
Geschichtsverein Hohenstein-Ernstthal)
einen Vortrag im Rahmenprogramm
der Sonderausstellung „Die Gelenkte
Frei-Zeit - DDR-Lebenswelten in der
Ära Honecker“. Die Veranstaltung
findet im Dachgeschoss des Museums
Lichtenstein in der Ernst-Thälmann-
Straße 29 statt und beginnt um 19:00
Uhr.
Museum der Stadt Lichtenstein
„Die Gelenkte Frei-Zeit“ 
DDR-Lebenswelten in der Ära Honecker
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Datum        Zeit                    Veranstaltung                                     Ort
26.05.2013           09:30 Uhr                     Radwanderung mit dem Meeraner Bürgerverein           Treffpunkt: Markt Meerane
26.05.2013           10:00 – 18:00 Uhr       Basilikum-Kräuter- und Pflanzenmarkt                         Grünfelder Park Waldenburg
26.05.2013           11:00/15:00 Uhr         Öffentliche Parkführung                                                 Grünfelder Park Waldenburg
26.05.2013           13:00/16:00 Uhr         Kräuterspaziergang                                                         Treffpunkt: Hotel Grünfelder Schloss
26.05.2013           14:00 Uhr                     „Damals in der DDR“ – Sonderführung in den              Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                     Ausstellungen der DDR-Geschichte                               Schloss Blankenhain
26.05.2013           14:00/15:00/              Öffentliche Führungen – Unterirdische Gänge der Altstadt    Treffpunkt: Stadtmuseum Lichtenstein
16:00 Uhr                     – Führung mit Jürgen Mende und Hanno Müller          
26.05.2013           14:00 – 18:00 Uhr       Besuchertag                                                                    Schloss Wildenfels
26.05.2013           16:00 Uhr                     Children love music mit Studio W. M.                            Kirche Franken
26.05.2013           16:00 Uhr                     „60 Jahre Musikschule in Hohenstein-Ernstthal“ –        St. Christophori Kirche
                                     Auftritt des Streichorchesters                                         Hohenstein-Ernstthal
26.05.2013           17:00 Uhr                     Konzert der Mandolinengruppe                                     Katholische Kirche Limbach-Oberfrohna
26.05.2013           19:30 Uhr                     Kabarettveranstaltung mit dem                                      Sportzentrum Mülsen,
                                     Jugendkabarett „Pfeffermühle“                                       Ortsteil Stangendorf
27.05.2013           18:30 Uhr                     Zusammenkunft und Vortrag: „Das Suburbium von       Hotel „Goldener Helm“ Lichtenstein
                                     Lichtenstein“ von Christoph Rabe (Lichtenstein)           
27.05.2013           19:30 Uhr                     Die Bestsellerautorin Hera Lind präsentiert ihren         Moccabar Zwickau
                                     neuen Roman „Verwechseljahre“                                    
30.05.2013           19:30 Uhr                     Kerbst und Kock & Die Therapeuten                             Gewandhaus Zwickau
31.05.2013           18:00 Uhr                     Tischtennis-Benefizturnier                                             Mehrzweckhalle Wildenfels
31.05.2013           20:00 Uhr                     Rundgang mit dem Zwickauer Nachtwächter                Treffpunkt: Touristinformation Zwickau
31.05. – 02.06.2013                                  Strumpf- und Vereinsfest                                                 Oberlungwitz, Hofer Straße, Festplatz
KUltUr / FreIZeIt / sPOrt
Preisträgerinnen internationaler und
nationaler Wettbewerbe gestalten das
diesjährige Rathauskonzert  innerhalb
des Sächsischen Mozartfestes 2013
am 15. Mai 2013 um 19:30 Uhr im
Rathaus Hohenstein-Ernstthal. 
Ausgewählt wurden die Solistinnen
gemäß des Mottos „Elixier Jugend
II“, welches die Bedeutsamkeit von
musikalischer Jugendförderung, aber
auch den Jungbrunnen der Musik
selbst und die hohe Inspirationskraft
des Namensgebers des Festes un-
terstreicht - steht doch Mozart in
seiner Persönlichkeit gefördert und
getragen als Wunderkind von seinem
Vater für Genialität und Schönheit.
Die noch junge Flötistin Bernadette
Zyball ist Studentin an der Hoch-
schule für Musik in Dresden und
gleichermaßen wie die am Musik-
gymnasium Belvedere in Weimar
lernende Akkordeonistin Marie-
Luise Kuhnert, Stipendiatinn der
Sächsischen Mozart-Gesellschaft.
Petra Ruziczka, ebenfalls mehrfache
Preisträgerin von Wettbewerben, ist
Harfenistin der Robert-Schumann-
Philharmonie in Chemnitz.
Moderiert wird das Programm von
Tru Trang Sauer, Leiterin des En-
sembles der 100 Mozartkinder. 
Karten zum Preis von 10 EUR, er-
mäßigt 7,50 EUR, sind in der Stadt-
information Hohenstein-Ernstthal,
Altmarkt 41, Telefon 03723 449400,
erhältlich. 




















Vertreiben Sie mit gesunden 
VITAMINEN 
aus frisch gepressten Säften, 
bunten Obstcocktails 
und mit leckeren Salaten die  
Frühjahrsmüdigkeit.
 
 Für den Turbostart 
in den Frühling in der 
    Finnland Sauna 










ab 2,00 t ab 5,00 t
€/50 kg €/50 kg
Deutsche Brikett (1. Qualität) 10,40 9,40






Alle Preise beinhalten MwSt.,
Energiesteuer und Anlieferung.
Das  traditionelle Frühlingskonzert
des Christoph-Graupner-Gymna-
siums Kirchberg findet  am Freitag,
dem 3. Mai 2013, 19:00 Uhr in
der Mehrzweckhalle Kirchberg
statt. Dabei stellen die  Schülerin-
nen und Schüler des Gymnasiums
ihr musikalisches Können unter
Beweis.
Der Eintritt ist frei. Einlass ab
18:00 Uhr.
Eltern und Schüler, Großeltern
und Freunde sowie interessierte








Glauchau Tel. 03763.79 70 40 - Meerane Tel. 03764.50060
 Weitere Info´s unter www .skodanews.de
SIMPLY CLEVER
Beeindruckend. Jeden Tag. Ein Design, das fasziniert. 
Fahrkomfort, der begeistert. Dynamik, die man spüren 
kann. Der ŠKODA Octavia setzt neue Maßstäbe im Kom-
paktsegment. Ab sofort auch als Combi bestellbar.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,1-4,6, außerorts: 
4,8-3,3,kombiniert: 5,7-3,8. CO2-Emission, kombiniert: 131,0-99,0 
g/km (gemäß VO (EG) Nr.715/2007).





















































































































































































































































08056 Zwickau · Reichenbacher Straße 150
Tel.: 03 75/3 03 16 22 · www.jelu-kuechenmarkt.deQualitätsküchen zum Schnäppchenpreis
STARK REDUZIERT
MUSTERKÜCHENABVERKAUF
Viele Amtsblätter online!
http://www.amtsblaetter.info
